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Distrito de Gauein
L a ‘labor de la minoría republicano-socialista, respecto á las bonificaciones 
la Gobernación.— La contrata y  el padrón de cédulas personales: ir por 
dulas: exacciones ilegales á granel y  devolución de dinero al contribuyente,
de carros y  pescado, destruida por el ■ ministro, dé 
y  salir trasquilado.— Las tres décimas de las cé» 
-La subasta de obras públicas y  el proyecto de Ca-
sa
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» _  ,g a |aí* |l M mímtM&ñSÍB [ rantes y benévolos, que nuestra candida-
u  f  m m  J I l i i i g M H »  ( tura ha obtenido más de d@s mi! votos so-
, .  Fábrica de Mosaicos hidráulicos más antigua; bre tas dos monárquicas.
de Andalucía y de mayor exportación f En cuanto á las enseñanzas que de esta
| elección se desprenden, son bien claras y 
I sencillas: que los candidatos monárquicos, 
1 no para vencer á los republicanos, sino so- 
Rnidosas de alto y bajo relieve para ornamenta- lamente para lograr un puesto, el último de 
tíón imitaciones á mármoles. \ la candidatura, tienen que prepararse y lu-
pábricación de toda clase de objetos de piedra. ci,ar desesperadamente, gastarse un capi-
nnrtiand v caleshldráu'l-^1» Y contar, además, con la ayuda decidi- Oepósito de cemento portland y cale, h 5 | ^  ¿asta j[egar al extremo del abuso, en la
6*Se rscsmlenda al público no confunda mis artí- > forma más escandalosa y censurable, de la
s e s i ó n  d e  a y e r  | cantidad que se le exigía para poderle entre-
1 gar las cédulas que tenía reclamadas, fuete. in-segrada convocatoria, | r4satk) ea ,a ^ J# de Dep63¡ios,
bajo
«tos'patentados, con otras Imitaciones hechas auíürjdad gubernativa; y el caso que ahora ; cer Trigueros, 
peralsuntsfabricantes.^los cuales distan mucho se j,a dad0 no és- fácil ni probablé^que se!
Ayer, reunida de .
celebró sesión la Corporación Municipal, 
la presidencia del señor Albert Pomata.
E o s  y u e  a m a te n  
En los escaños los concejales señores Ro­
mán Cruz., Ruiz Mussio, Luque Sánchez, Va- 
lenzuela, Magno Rodríguez^ Gómez Cnaix, 
España Enciso, González Luque. Liñán Serra­
no, Murciano Moreno, Massó, Espejo Martí­
nez, Olmedo Pérez, Hidalgo Yévenes, «jarcia 
Almendro, Gutiérrez Vázquez, Rey Mussio, 
Alarcón Sánchez, Jiménez Fraud, Fazib Cár­
denas, Guerrero Bueno, Palma Guillen y Lar­
ri belleza, calidad y colorido.
12'
JÍOTAS D E L
se ha dado no es- fácil ni probable que se
haya la parcialidad que en esta  ocasión se j ge aprueba como de costumbre.
ha demostrado.
D e esto nos ocuparemos en trabajos su­
cesivos.
El acto dé escrutinio de las elecciones en 
los distritos de Antequera y Ronda, donde 
sólo lucharon liberales y conservadores, 
puso de relieve ante la Junta Provincial de! 
Censo y-el público que asistió á la sesión, 
la forma, más que escandalosa, vergonzosa 
en que los monárquicos han hecho la elec- 
clón de diputados provinciales.
Cada acta de sección que se escrutaba, 
de los distritos de Antequera y  Ronda, ori­
ginaba una protesta con su correspondien­
te contraprotesta, en que los candidatos 
liberales y conservadores se echaban mu­
tuamente en cara las tropelías cometidas
y las malas artes de que se han valido para 
-  . i. favorable ó adver-que la votación resulte 
sa á cada cual de ios contendientes.
En dicho acto se dijeron cosas verdade­
ramente estupendas, y  que prueban cómo 
por esos pueblos los caciques de ambos 
bandos monárquicos manejan la máquina 
electoral; actas en que aparecen votando 
todos los electores inscriptos en el censo 
en favor de una sola candidatura, como si 
en toda la sección no hubiera un ausente ó 
fallecido; otras en forma tal, que no se con­
cibe cómo los candidatos no han tenido re­
paro en presentar ante la Junta del Censo 
tan repugnante documentación.
Y ha de tenerse en cuenta que en ambos 
distritos, Antequera y Ronda, no han lucha­
do los republicanos; la contienda ha sido 
solamente entre monárquicos, liberales y  
conservadores, que parece se habían pro 
puesto ver quiénes superaban en cometer 
atropellos, violencias, coacciones é ilega 
lidades.
El espectáculo fué lo que se llama bo­
chornoso. Cuando la Comisión de actas de 
la Diputación examine detenidamente las de 
esos dos distritos, se conocerá en realidad 
y con más detalles hasta dónde ha llegado 
la deplorable burla que esos partidarios de 
la legalidad y del régimen vigente han he­
cho de la ley del sufragio, disputándose las 
actas,no con los enemigos de la monarquía, 
sino ellos mismos entre sí, con un encarni­
zamiento y una saña que hará célebres, 
tristemente célebres estás elecciones, so­
bre todo en el distrito de Antequera, donde 
una autoridad local desatentada, con el apo 
yo de otra autoridad provincial, más des 
atentada aún, ha cometido toda suerte de 
barrabasadas.
Bmifaii Jáaoi
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los sstómsgos má3 delicados.
De:V«9Í3 m  todas las farmadas de España
I S s a f  a d i  - j& n o s
Es un purgante inofensivo que no tiene rival
A g u a s  de Lanjarón
El agua de Sa Salud de Lanjarón conviene á iotí*. 
j*I que por su profesión lleva vláa sedentaria y 
por 'Calta- de ejercicio no hace de m  modo coranle- 
:oi3 digestión.—Moiíns Latió-11.
¡Que nos traigan á don Desiderio!
J|y«r,4 pleno sol
Los periódicos dimos cuenta no hace muchos 
días, de un robo audaz, cometido M  plena ca­
lle de Granada.
ES despojado, dpn Antqnio Linares Enri- 
quez, continua sin su alhaja y el osado ratero 
tan campante.
Si Málaga no es campo abierto para toda ra­
tería en estos tiempos de Sanmartín y don Je ­
sús. que venga Caco y que lo vea.
Tiremés de clisé.
Fresca está la tinta con que escribiéramos 
del robo antes citado yen  este mismo número 
damos noticia de un timo importante y vamos 
á darla también de una sustracción que tiene 
todas las de ia ley para honra y gloria del Go­
bernador y de sa policía.
Don Jerónimo Guerrero Sepuiveda aguar­
daba ayer, como de ordinario acostumbra, en 
la esquina de la Alameda principa!, uno de esos 
coches eléctricos que nunca llegan á su hora ni 
marchan á gusto de todos.
Con respecto á la elección por Málaga, 
en ambos distritos, Alameda-Merced y San­
to Domingo, vamos á demostrar con núme­
ros, que es lo más exacto, una verdad afir­
mada por nosotros y negada por algunos 
colegas.
Se ha dicho que unidos los monárquicos, 
vencerían á los republicanos, es decir, que 
la coalición de libérales y  conservadores, 
obtendría más votos que la conjunción re­
publicano-socialista.
No es así. En unas elecciones generales 
en Málaga, la mayoría de los votos será, 
como ahora ha sido, favorable á nuestra 
candidatura: prueba irrecusable de ello es 
la siguiente: , .
Votos de los candidatos de ambas signi­
ficaciones que mayor número de aquéllos 
han obtenido: _
Calafat, liberal . ♦ . . • • •  3.777
Bentabol, id . ...................................
Nagel, conservador. . . • • -
De diez y media á once ¡de la mañana! 
Llegó el tranvía, pues ya se sabe que todo 
llega y un coche de esos no ha de ser menos 
que todo, y el señor Guerrero Sepüiveda mon-
Bueno; pues cuando descendió, al final del 
recorrido, notó la falta de su reloj de oro con 
la correspondiente cadena del mismo metal y 
una moneda que de ella colgaba.
Nosotros no hallamos ya palabras con que 
condenar este intolerable abandono en que se 
deja á los que tienen la desgracia de vivir en
^Enífem pos de Don Desiderio esto iba mal; 
pero ahora, no sabemos cómo calificar io que 
sucede can espantable frecuencia.
L§ seguridad personal es una cosa absurda 
que no cabe en la cabeza de nuestros celosos
^Aquí3,’donde los jefe» y agente* de vigilan­
cia se dedican^ la exploración del Censo, en 
favor de los candidatos ministeriales, y á dete- 
personas honradas en los eslegíos electo-ner
rales sólo por ser republicanas, no poseemos 
con tí asíquiiidad ni la camisa que solemos po­
nernos. ,, , , „
Será cosa de pedir la vuelta de don Deside­
rio, que tan estupendamente mal lo hacia, ó 
salir á la calle con un retaco, y una guardia 
especial, que monte cada hijo de vecino para 
su custodia y seguridad.
Esperamos el nuevo timo, para pedir una 
recompensa, ó e! ascenso de empico y sueldo, 
para todas las autoridades encargadas de vi­
gilar .. la buena disposición de los timadores 








Hay, pues, una diferencia de 354 votos 
en favor de la candidatura de la coalición 
republicano-socialista, sin tener para nada 
en cuenta los pucherazos de Alhaurín de l a 
Torre y de algunas secciones de Benagal- 
bón, dados en favor de la candidatura mi­
nisterial, que representan más de mil votos, 
y haciendo también gracia del enorme bom­
beo verificado en los colegios de la capital 
Puede asegurarse, aun siendo muy tole-
g® w áu ñ M  s u  IfiaJsrM
*i©l S©!? y  I®
Administración de Loterías
, Terminada la lectura del acta piden la pala- 
1 bra ios señores Gómez Chaix, Román Cruz y 
j Álurciano.
i O tr a  v e z  lo s  c a r r o s  y  e l  p e s c a d o  
 ̂ Real orden del ministerio de ia Gobernación, 
dictada en recurso de alzada interpuesto por 
don Juan Mata Marrodar. contra providencia | 
del Gobierno civil de esta provincia,confirman-1 
do otra de la alcaldía, sobre el ingreso que 
tiene que efectuar en caja por razón de su 
contrato..
Dice así:
«El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación, 
con fecha 8 del actual, me comunica la rea! 
orden que dice así:
Visto el recurso de alzada interpuesto ante 
este ministerio por don Juan Mata, contratista 
de ja recaudación del segundo grupo de arbi­
trios municipales de esa capital, contra provi- 
áetioía de V. S. confirmando disposición de la 
alcaSdia. exigiéndole el ingreso en arcas muni­
cipales :de 33.11822 pesetas.
Resultando: que el recurrente tiene celebra­
do contrato con ese Ayuntamiento per virtud 
del cual tiene derecho á que se le entreguen 
cédulas personales, de las clases que solicite, 
siempr.- que el importe tota! de las solicitadas 
no exceda del 30 por ciento de la cantidad 
que en el día que las pida tenga ingresada en 
la caja municipal pudiendo pedir siempre que 
las necesite mayor número de cédulas con la 
obligación de ingresar el importe de lo que ex­
ceda de aquel 30 por ciento, ingreso que le es 
de abono en su cuenta corriente para reducir 
en igual cantidad, el ingreso del trimestre pró­
ximo inmediato, y cuando tenga ingresado el 
total de lo que por contrato viene obligado a 
pagar en el año de que se trate, puede pedir 
tantas cédulas como necesite, teniendo el 
Ayuntamiento que entregárselas sin exigirle 
pago alguno. . , , ,
Resultando: que por consecuencia de haberse 
conc dido determinadas excepciones en la 
exacción de los arbitrios arrendados por, el re­
currente, se señalaron á este bonificaciones 
que fueron fijadas y unificadas en acuerdo del 
Ayuntamiento de 7 de Abril de 1909.
Resultando: que advertidos errores en el 
señalamiento de estas bonificaciones se prac­
ticaron liquidaciones que trajeron la rectifica­
ción y reducción de dichas bonificaciones, rec­
tificación y reducción que se determinaron en 
acuerdo del Ayuntamiento de 29 de Enero y 
23 de Marzo último que fueron recurridos for 
el contratista ante V. S. . . . .
Resultando: que el expresado contratista en 
17 de Septiembre último, dirigió escrito al 
Ayuntamiento expresándole que tenía ingresa­
das en efectivo 324.829 72 pesetas importe to­
tal del contrato en aquel corriente ejercicio y 
que por consecuencia y en virtud del derecho 
que por ministerio del mismo contrato <e asis­
tís pedía se le facilitasen las cédulas en nume­
ro y clase especificaba; que tenía agotadas las 
existencias, y la entrega que reclamaba era 
por lo tanto urgentísima, pue3 sólo hasta el 3J 
de aquel mes de Septiembre podrían expedirse 
cédulas sin recargo esto á parte del conflicto 
que determinaría ia suspensión ue la exacción
de dicho tributo: . . .  . ,  „
Resultando: que la alcaldía, en of do del 28 
de dicho mes de Septiembre u.timo, le contestó 
que no podía accederse á lo que solicitaba, 
porque no estaba en el caso que suponía el re­
currente, pues si bien era cierto que en el pre­
supuesto de aquel ejercicio de 1910, se con­
signaban como ingresos á rea!lzay P°J, ei ®®“ 
guutíb g= upo de arbitrios que recauaa el recu­
e n t e ,  ía suma que éste p e s a b a ,  no lo era 
menos que por acuerdos de 29 d.. Enero y 23 
de Marzo de 1910, á partir del 2.° trimestre se 
Sabían rebajado las bonificaciones en forma 
que sobre lo ingresado tenía ^  ingresar 
37.307*25 pesetas y que como aquellos acuer­
das eran ejecutivos porque á pesar de eaisr re­
curridos por el contratista, mientras no recaye­
se resolución de la superioridad, no podían ser 
modificados para entregarle la3 cédulas que 
pedía era preciso que previamente ingresare
^^Re^iltandofque el contratista en 27 del mis­
mo de Septiembre acudió á V. S. exPon,|^ ° *  
les que se había visto obligado á SU3Pe^ f  r 
expedición de cédulas con graves protestas de 
los contribuyentes que las reclamaban, que lo 
acuerdos á que se refería la alcaldía estaban
Resultando: que requerida la alcaldía informó 
que los acuerdos de que sé trataba eran ejecij- 
ciitlvos y su cumplimiento no podía quedar in­
terrumpido.
Resultando:que ese Gobierno en providencia 
de 1.° de Octubre último desestimó ia reclama­
ción al esntratista y confirmó la resolución de 
ia alcaldía de que se deja hecho mérito, decla­
rando obligado a! recurrente éí inmediato ingre­
so de las mencionadas 33.118*22 pesetas y que 
después se le entregasen las cédulas que pro­
cediesen; habida consideración de que las Cor­
poraciones municipales, con arreglo á la real 
orden de 31 de Diciembre de 1876 pueden mo­
dificar sús acuertfüE cuando adolecen de vicios, 
razón que imponía las modificaciones del pre­
supuesto municipal de 1910 adoptadas por el 
Ayuntamiento de esa capital, en 29 de Enero y 
23 de Marzo de 1910; de que los acuerdos de 
los Ayuntamientos en materia de su exclusiva
de Hacienda. w
Por el secretario, señor Marios,se da leuiua 
á la misma, cuyo texto es el siguiente:
«La Dirección general de Contribuciones di­
ce á esta Delegación de Hacienda, con techa 
1 Í del actual, lo siguiente: . .
Por el Tribunal gubernativo del ministerio 
de Hacienda, se ha comunicado á esta Direc­
ción general, con fecha 2 del actual, la resolu­
ción siguiente: ,
Iltmo. Sr.: Visto e! recurso .de alzaqa formu­
lado por don Juan Mata Marrodán, arrendáis- «Jas disposiciones legales que regulan la ma
rió del 2.° grupo de arbitrios municipales de 
-Málaga, contra el acuerdo da la Delegación de 
Hacienda de aquella capital, dé 11 de Agosto 
último, que desestimó la petición del mismo so­
licitando !í* apertura de expediente de indemni­
zación de los perjuicios que se le habían irro­
gado por el Ayuntamiento de aquella localidad 
por demorar la aprobación del padrón de cédu­
las personales correspondiente al pasado ejer­
c í 50'Resultando que el recurrente en 13 de Mayo
del Reglamento da procedimientos para ía§ xñ% 
clamacionés económíca-adminisírativas pero 
que en este caso no era procedente, como 
acertadamente informó la Abogacía del Estado, 
por tratarse da la aprobación y preparación 
de uá documento cobratorio á virtud de fun­
ciones delegadas de la Administración en los 
Ayuntamientos cesionarios de un impuesto qué 
ha de regirse pdf la legislación de ese ramo, 
y en virtud de un contrato administrativo entre 
paites sometidas á las cláusulas del mismo y éy a i.
competencia eran desde luego ejecutivos; y de i ultimo, y en escrito dirigido a! Delegado de 
que el alcalde al contestar á la petición de! «Hacienda de Málaga, hizo la petición que con­
contratista no había hecho otra cosa que cum- ¡signada queda, fundándola en que e> Arriesgo 
piir con los deberes que íe impone el artículo había cumplido cuanto determinan jas üjaposi- 
114 de la lev municipal en relación con el ar- dones vigentes, entregando el padrón ue ce- 
tículo 171 de la misma. dulas y süs correspondientes documentos en
Resultando: que de esta providencia de V.S. f 26 de Marzo de 1910 y que el Ayuntamiento 
que dice el interesado le fué notificada el día no se había ocupado de su aprobación en .a se- 
3 de Octubre último,se alza el mismo ante este sión del día anterior a! de la presentación asi 
ministerio de dicho repetido mes de Octubre escrito, siendo además la cuarta de las que se 
Próximo pasado. habían celebrado por dicha Corporación mun -
Resultando: que en este expediente se ha \ dpal desde la terminación del plazo de exmbi- 
concediáo la audiencia prevenida en el artículG i ción al público de aquel. /
05 del Reglamento pata la ejecución de la ley | Resultando que dada vista de dicho escrito 
d® 19 de Octubre de 1889; y que el recurrente ¡> al Ayuntamiento,manifestó que las razones que 
ufando de esta audiencia ha presentado escrito j habían impedido aprobar el mencionado padrón 
acompañado de resoluciones de V. S. de 17 de hasta el 28 de Mayo eran, en prijig. término 
Noviembre v 2 de Diciembre último, revocan- líos errores que contenía, que demostraban se 
do los acuerdos a! Ayuntamiento de 28 de Ene- había formado con desconocimiento y olvido de
ñero y 23 de Marzo último da que se ha habla­
do en este expediente, por jo cual el recurren­
te ai insistir en su recurso pide que se declare 
vigente el primitivo acuerdo del Ayuntamiento 
de 7 de Abril de 1909, posteriormente modui- 
cado por los acuerdos que acaban de citarse 
hoy revocados por V. S. y, por consecuencia, 
que debieron serie entregadas las cédulas que 
reclamó,que subsistan los efectos del menciona­
do acuerdo de 7 de Abril de 1909 hasta que una 
relación firme y definitiva ponga término al 
asunto: y que se declare obligado el Ayunta­
miento á devolverse 37.307*75 pesetas que 
ingresó de más por consecuencia de los repeti­
dos acuerdos de 28 de Enero y 23 de Marzo 
último recientemente revocados por V. b. y 
que se le haga la devolución que pide como ba­
ja en el primer impreso trimestral que por mi­
nisterio dei contrato de arriendo efectuó.
Considerando: que el acuerdo adoptado por 
ese Ayuntamiento en 7 de Abril de 1909 Ip fue 
á fin de unificar las distintas bonificaciones 
que se venían haciendo á la Empresa arrenda­
taria y para todo el tiempo que durase la con­
trata fijándose la bonificación en un tanto al­
zado pot lo que es indudable que dicho acuerdo 
fué declaratorio de derechos y se hizo firme 
y ejecutorio por no haber sido recurrido.
Considerando: que la administración en nin­
guna de sus esferas tiene atribuciones para re­
vocar ó modificar sus propios acuerdos cuando 
estos han sido declaratorios de derechos como 
io fué e! de 7 de Abril de 1909 por lo que el 
Ayuntamiento no pudo adoptar los de 2o de 
Enero y 23 de Marzo de 1910, que envolvían 
una modificación de aquél que ademas fué 
ratificad© pot ios del Ayuntamiento y Junta 
municipal al votar el presupuesto de 1910.
Considerando: que el único fundamento ale­
gado por ia alcaldía para negarse á facilitar al 
Arriendo las cédulas que le reclamaba y ex gir- 
le la entrega de 33.118*22 pesetas fueron los 
acuerdos aludidos de 29 de  ̂ Enero y 23 de 
Marzo de 1910; cuyos acuerdos no pudieron 
r adoptados por el Ayuntamiento como lo 
demuestra, además de lo expuesto, el que han 
sido revocado posteriormente por ese Go-
b lS.nM. el rey (q. D. g.) se ha servido extre­
mar el recurso de don Juan Mata Marrodan de 
ane se ha hecho mérito, declarando que el 
acuerdo de 7 de Abril de 1909 es firme y eje­
cutorio y á él debe atenerse el Ayuntamiento 
durante ei tiempo que dure el arrendamiento.
Lo que tengo el honor de trasladar á 
V. S. para su conocimiento, el de esa Munici­
palidad y demás efectos. ^
Dios guarde á V. S. muchos anos.—Malaga 
16 Marzo de 1911.—José Sanmartín.
Señor alcalde de esta capital.»
Chocolate elaborado á' brazo, de Tos mejores 
cacao que se conocen, pudiendo competir su cali­
dad con los de ®n claoe.
Probad y os convencereis d-5 la verdad 
Café superior tostado dei dia. Prados ecpnó 
mico?.
por elrecurr idos ante V • S. y pendientes^ ta
resolución de éste; que adoptadosi por el Ayun­
tamiento, el contratista los respetó a! hacer los 
Ingresos del segundo y tercer 
como los tenía recurridos poco le importaba
aceptar las consecuencias del momento, porque 
.. -- — «j-ría» forzosamente habían deeran cantidades que 
serle reintegradas y por eso ingresó con las
©roíe&tas consiguientes; pero que ¡e era impo- 
Qfhjt* ¡levar más adelante su tolerancia por losíble ¡levar ás
aueTcedía á V; S, que suspendiese los referi­
dos acuerdos del Ayuntamiento que  ̂modifican
esencialmente el presupuesto municipal para 
1910 sancionado por la Junta de Asociados y 
aprobado por V, S., ó que dispusiese que
El señor Gómez Ghaix propone que, previo 
informe de la Comisión Jurídica, se interponga 
recurso ante la Sala de lo Contencioso del 
Tribunal Supremo contra la resolución que aca­
ba de leerse. •- ■ ■ ■ .
Dice que la resolución declara firme y ejecu­
torio el acuerdo municipal de 7 de Abril de 
1909, alegando para ello que han sido revoca­
dos los de 28 de Enero y 23 de Marzo de 1910 
por ios fallos gubernativos de 17 de Noviem­
bre y 2 de Diciembre dei mismo año, ocultám 
dose que el acuerdo de 7 de Abril de 1909 fué 
confirmado por la resolución del Gobernador 
de 3 de Octubre de 1910, por lo cual la resolu­
ción ministerial descansa en un supuesto erró­
neo, que exige se pida aclaración, si así lo es­
tima la Comisión Jurídica procedente. % 
Expone que el fallo leído irrogará grandes 
perjuicios al Ayuntamiento, quedando destrui­
da toda la labor municipal respecto á los arbi­
trios municipales de carros agrícolas y pesca­
do en forma indirecta que na puede preva-
Se acuerda por unanimidad de acuerdo con 
io propuesto por el señor Gómez Chaix.
E l  p a d r ó n  d e  c é d a la s  p e r s o n a l e s
Resolución del Tribunal gubernativo de! mi­
nisterio de Hacienda, en recurso de alzada tor- 
mulado por el arrendatario del segundo grupo
la
los preceptos légalas: que era tan reducido el 
número de hojas declaratorias firmadas por los 
interesados que no ofreciesen alteración, qué 
se había dudado por el Ayuntamiento 0i era 
procedente su devolución al Arriendo para que 
corrigiera las extralimitaciones antes de auto­
rizar la cobranza: que por dicho Arriendo se 
habían rectificado las hojas declaratorias con 
cuotas y modificaciones sin acompañar justifi­
cante alguno para apreciar el cambio, ni se in­
dicaban los motivos por que se había hecho.
Resultando que también se afirma por e. 
Ayuntamiento, que en determinados partidos 
rurales apenas existen hpja3 declaratorias 
cuando con arraglo á la !ey si no las hacen ó 
firman los cabezas de familia,deben extenderlas 
los agentes del Arriendo, cosa que no había 
efectuado el reclamante: que gran número de 
trabajadores con un corto jornal aparecían cla­
sificados en categoría superior á la que i a ley 
Ies señala, siendo tantos I03 defectos del pa­
drón, según consigna la citada Corporación 
municipal, que su exámen requería, no en el 
plazo transcurrido sino muchos meses de dete­
nido estudio, manifestando, por último, que en 
vez de formar el padrón tía 1910 en Octubre 
de 1909, como está prevenido en la Instrucción 
vigente y disposiciones aclaratorias, habíase 
remitido al Ayuntamiento en 28 da Marzo de 
1910, con una demora de seis meses.
Resultando que la Administración de Hacien­
da informó en el expediente, en el sentido de 
que se trataba de una cuestión entre el arren­
datario y la Corporación municipal, en la que 
no tenían competencia las autoridades de Ha­
cienda, que estaba limitada á Sa interpretación 
y aplicación de reglas y preceptos á que los 
impuestos han de sugetarse, la Abogacía dei 
Estado, por el contrario en su dictámen es de 
parecer en favor de la competencia de la Dele­
gación pata entender en la mencionada cues­
tión, por tratarse de la aplicación é interpreta­
ción de un contrato administrativo y en materia 
de Hacienda, siendo de opinión dicha oficina, 
aue la demora en la aprobación del padrón ha­
bía sido debida á las causas que por el Ayunta­
miento se exponían en su escrito, y que no pro­
cedía la indemnización que se pretendía por no 
resultar acreditados los perjuicios.
Resultando que ¡a Delegación de Hacienda 
acordó de conformidad con la propuesta de la 
Abogacía, interponiendo contra dicha resolu­
ción el interesado, el recurso que al principio 
se menciona, dando por reproducidas en el es­
crito en que lo hace, las razones por él ex­
puestas en la reclamación y consignando que la 
justificación de ios perjuicios y su cuantía pro­
cede en el expediente de indemnización que se 
solicitaba se instruyera. ■
Considerando que en la realidad la cuestión 
que se ha planteado en este expediente, dado 
lo que en él se ha discutido, no ha sido lo que 
por ei recurrente se solicitaba como trámite 
previo, ó sea la petición de que se Incoe un ex­
pediente de indemnización por la demora dei 
Ayuntamiento de Málaga en la tramitación del 
padrón de cédulas personales para el pasado 
ejercicio y á éi mismo presentado por el arren­
datario, sino que de llano se ha entrado en lo 
que constituía la materia propia del expedien­
te cuya instrucción se pedía, desde el momento 
en que se discute si el Ayuntamiento ha proce­
dido ó no legalmeníe al retrasar dicha tramita­
ción y con eilo demorado ía aprobación del re­
petido padrón; y de accederse á io por el inte­
resado reclamado, no habría lugar después más 
que á ejecutar lo resuelto, determinando la 
cuantía de! perjuicio sufrido por e! recurrente, 
puesto que ya se había reconocido su existen; 
cía.
Considerando que por don Juan Mata se. 
presentaron en la Delegación de Hacienda dos 
reclamaciones fundadas en el mismo hecho 
contra el Ayuntamiento, una lo fué el recurso 
de queja por la conducta que venía observando 
al tramitar para su aprobación el ya menciona­
do padrón de cédulas, y otra ia presentada 
contra la misma Corporación municipal por 
demorar dicha aprobación: ambos constituyen 
.los casos en que procede el recurso de queja
arreglo í  lo establecido en el artículo 101
ría.
Considerando que no constando en este 
expediente se haya interpuesto por ei intere­
sado recurso contencioso-administrativo contra 
ía resolución de la Delegación desestimando el 
citado recurso de queja, y al ser por ello firme 
dicho acuerdo, y ser la cuestión por él resuelta 
la misma que en éste se discute,pues por aquél 
se declaró que el Ayuntamiento no había incu­
rrido en responsabilidad apreciable en él orden 
gubernativo, de accederse á lo solicitado por 
el interesado en el recurso se daría la contra^ 
dicción entre dos resoluciones de la Adminis­
tración.
Considerando que las razones expuestas por 
el Ayuntamiento para justificar ei retraso en ja 
aprobación del padrón de cédulas personales, 
que en tiempo reglamentario se le presentó, 
son atendibles y demuestran de una manera 
precisa y terminante que la demora no fué 
debida á negligencia inexcusable suya sino por 
el contrario obedeció á causas que razonable­
mente tenían que produciría por ía manera 
como había sido confeccionado por el arrenda­
tario, y por ello éste era el único responsable 
dé los perjuicios, en el ca30 que éstos se hu­
bieran producido, por ser doctnna inconcusa 
que el que reclama indemnización de daños y 
perjuicios debe justificar la existencia y cuantía 
de ellos y ia culpa del que supone obligado 
al pago, sentencias del Tribunal Supremo de 
20 de Marzo de 1883, 14 de Diciembre de 
1887 y 7 d i Abril de 1890 entre otras, y ¡os 
daños y perjuicios debe abonarlos aquél qué 
los causó, sentencia de 9 de Diciembre de 
’1873.
Considerando que dichas causas no han sidc 
refutadas por el recurrente y qué como sé 
consignó por la Corporación municipal ai apro» 
bar el repetido padrón en 27 de Mayo último, 
lo hacía por la necesidad dé comenzar la co­
branza y no causar perjuicios al arrendatario 
y haciéndolo tan sólo con carácter condicionas, 
aunque para ello interpretó erróneamente las 
disposiciones legales en la materia, por las nu­
merosas alteraciones producidas tanto en las 
hojas declaratorias como en él padrón por lo 
defectuosamente que había sido formado, y 
que fué ia causa de la demora en su aprobación 
como manifestó el Ayuntamiento al evacuar el, 
traslado que de la redamación 3e le hizo; el 
Tribunal gubernativo del ministerio _ de Ha­
cienda en sesión de este día y de conformidad 
con lo informado por ía Dirección general de lo 
Contencioso, acordó desestimar el recurso de 
alzada formulado por don juán Mata Marrodán. 
arrendatario del segundo grupo de arbitrios 
municipales de Malaga, contra el acuerdo de la 
Delegación de Hacienda que le negó la Ins­
trucción del expediente de indemnización por 
los perjuicios sufridos por negligencia de! 
Ayuntamiento en la aprobación del padrón de 
cédulas personales del pasado ejercicio.
Lo que notifico á V. S para su conocimiento 
y el da la Corporación de su digna presidencia; 
rogándole se sirva acusar recibo de la presea- 
te liara que súrta sus efectos en el expediente 
de su razón.
Dios guarde á V. S. muchos anos.—Málaga 
17 Marzo de 1911.—José Menós.
Señor Alcalde Presidente del Excmo. Ayun­
tamiento de esta capital.»
El señor Gómez Chaix pide que se dé tr^s» 
lado de la resolución a! Arriendo de los arbi­
trios municipales, reclamando de! contratista, á 
virtud de ios fallos dictados, las hojas declara­
torias y los padrones de los años 1908 y 1909 y 
las hojas declaratorias del año 1910, todos los 
cuales deben custodiarse por e! Ayuntamiento 
y son necesarios para !a tramitación de los ex­
pedientes de defraudación incoados.
Se resuelve unánimemente en el sentido in­
teresado por el señor Gómez Chaix.
E l  ca sco  y  ®l r a d io
Oficio del Gobierno civil, relacionado con 8 
recurso de alzada interpuesto ante el ministro, 
déla Gobernación por don Waldo Gutiérrez* 
Ocaña, contra providencia del Gobierno civil 
en asunto referente á la rectificación del cas­
co y radio de esta localidad.
E! señor Gómez Chaix pide, y a3Í se acuer­
de, que el alcalde comparezca en el expedien­
te, exponiendo las razones en que se ha funda­
do la Corporación municipal ai demarcar el 
casco y radio en los límites actuales.
Aprobado.
E n  A c a d e m ia  d e  M e lla s  A r t e s
Otra de la Academia provincia! de Bellas 
Artes, interesando se le ceda el salón bajo de 
la Casa Capitular para instalación de un mu­
seo de Pintura, Escultura y Arqueología.
Ei señor Cárcer propone que se acceda.
El señor Gómez Chaix se muestra también 
conforme, siempre que se busque otro local 
dentro dei Ayuntamiento al Juzgado de prime­
ra instancia establecido en el salón bajo.
Celebra que ia Academia de Bellas Artes 
sacuda ía inacción en que ha vivido durante 
diez y siete años, hasta eí punto de ignorarse 
por los nuevos académicos la inversión que se 
ha dado en todo ese tiempo á la subvención 
concedida por la Diputación y el Ayuntamiento 
y ruega al alcalde gestioné el pronto envío d3 
los justificantes de las subvenciones hechas 
efectivas, tanto por la Academia de Bellas Ar­
tes como por otros centros de la capital, según
ha reclamado varias veces. _
Hacen algunas aclaraciones los señores VaZ* 
quez y García Almendro.
El alcalde ofrece practicar la3 oportunas
P á g in a  segu n da
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gestiones.
Se resuelve autorizar al señor Magno, como 
inspector de la Casa Capitular, para que pro­
ponga local para el Museo.
Otros asuntos de ofici
. 9 tr,° señor Juez de instrucción del distri­
to ae la Alameda, ofreciendo la causa que sigue 
por delito de salud pública.
Se acuerda mostrarse parte en el asunto. 
Nota de las obras ejecutadas p®r administra­
ción en la semana del 13 al 19 del actual.
Se acuerda su publicación.
Asuntos quedados sobre la mesa: 
Presupuesto de las obras que hay necesidad 
de efectuar en la casa que se proyecta arren­
dar en Churriana, con destino á Matadero pú­
blico. r
Otros precedentes de la Superioridad ó de 
carácter urgente,recibidos después de formada 
«sta orden del dia.
Quedan sobre la mesa nuevamente.
E l  traslado de vías 
La corporación acuerda quedar enterada de 
una resolución recalda á favor de ella, sobre 
recurso interpuesto por la Empresa de tran­
vías sobre traslado de vías.
Ei señor Jiménez Fraud propone que se co­
munique á la Empresa la resolución y que la 
cumpla enseguida para poder terminar los 
trabajos que deben realizarse en el Parque.
Así se resuelve.
Un puente
Se da conocimiento de una comunicación de 
IaJA*ección general de Obras Públicas, en la 
que s# dice haberse aprobado la solicitud de la 
Cámara Agrícola para la construcción de un 
puente sobre el río Quadalmedina.
JDe las Obras
Se da lectura por el señor Martos al pliego 
de condiciones para la ejecución, por subasta 
de Jas obras de pavimentación.
Ei señor Murciano empieza diciendo que el 
syer era un día solemne para todos.
Declara que ese impuesto de consumos tan 
antipático que todos reprobamos, ha propor­
cionado medios para llevar á cabo lo que hoy 
nos complace á todos: las obras públicas.
Dice que, á su juicio, se presentan los artícu­
los del pliego leído bajo dos aspectos: el de la 
fianza del contratista en la que se acepta papei 
municipal por su valor nominal á lo “que nos 
obhga la ley, por lo cual debemos proceder á 
la liquidación de la Deuda, para recojer dicho 
papel por subasta á la baja.
Pasa á ocuparse del estado en que se halla 
la calle Strachan por la parada de coches.
Añade que esa calle está empedrada y esa 
es otra de las cualidades que la ponen en pé­
simas condiciones.
Dice que debe adoquinarse esta calle que es 
pendiente y además una de las más importan­
tes de las afluentes á la calle de Larios.
Lee una enmienda que presenta al proyecto 
de obras.
Defiende ia enmienda y dice que debe apro- 
®aLs.e 9ue e! gasto que supone es exiguo.
Ls adoquinad© de la calle Strachan es de una 
urgencia bastante grande.
El señor Guerrero Bueno dice que están to 
dos de acuerdo con la proposición de! señor 
Murciano y que la hacen extensiva á la de 
Martínez de la Vega.
Propone que la calle de la Trinidad se ado­
quine con el sobrante de otras.
Pide que pasen ambas proposiciones á la Co­
misión de Obras públicas para su exámen, 
que esto sea obstáculo para que se apruebe el 
pliego de condiciones.
E! señor Cárcer aboga por el arreglo de las 
calles cercanas á la Estación, pues el mal es­
tado de la entrada de una capital hacen formar 
a m  que la visitan un pésimo concepto de ella 
El señor Gómez Chaix hace suya la aspira 
c.ón del Sindicato de Iniciativas, respecto á Ja 
calle de Cuarteles y dice que, como las obras 
que se proponen en el proyecto presentado 
no son las únicas en que piensa el Ayuntamien­
to, el adoquinado de las calles de Cuarteles 
Strachan y Martínez de la Vega podrá 
prenderse en un nuevo proyecto.
Entretanto cree que no debe perderse ya 
más tiempo y solicita la aprobación inmediata, 
en ei cabildo de ayer, del proyecto de 608.000 
pesetas, sin modificaciones de'ninguna clase 
que entorpecerían su realización.
E! alcalde hace historia de todo el proceso 
seguido por el proyecto desde su presenta 
cion.
Declara que, como ha dicho el señor Gómez 
Chaix acertadamente,conviene que se apruebe 
el pliego de condiciones para la prenía realiza­
ción de las obras.
Ei señor Murciano rectifica.
Dice que con su enmienda no trata de retra­
sar ia aprobación del proyecto ni mucho me­
nos.
La enmienda que presenta, descansa en la 
aprobación del proyecto y sólo aumenta el tipo 
de contrata en 12.448,89 pesetas para que sea 
pavimentada la calle de Strachan con adoquin 
pequeño de granito, por ser una vía céntrica 
ocupada casi toda su longitud por una parada 
de coches de alquiler y, como está empedrada 
es imposible su aseo ordinario y los orines y 
estiércoles de las caballerías producen emana 
dones que infectan el aire y los vecinos no 
pueden abrirlos balcones y ventilar sus vi 
viendas.
Antes que al lujo y aún á lo útil, debemos 
atender á lo necesario y á lo urgente y sin du­
da lo es la salud de los vecinos seriamente 
amenazada por el actual estado de esa calle 
que no debe ser postergada á otras me nos 
céntricas é importantes y de mayor extensión 
y menor circulación, á las cuales si debe apli 
carae el adoquinado viejo de otras vías.
Lo que ha propuesto aunque, parece un au­
mento, envuelve una economía y va en defensa
La presidencia dice que se toma en conside­
ración la enmienda del señor Murciano, con la 
ampliación hecha per el señor Guerrero Bueno.
El señor Gómez Chaix insiste en que el pro­
yecto se apruebe, sin dejarse para otra sesión, 
y pide que se lleve á la Junta municipal de 
Asociados para cumplir lo prevenido en el real 
decreto de contratación de servicios públicos 
cuando el contrato comprende mas de un año.
Propone que no se afecte el arbitrio de ma­
tadero al pago de las obras de adoquinado, si­
no el de cédulas personales, ó cualquier otro, 
pues el de matadero, como más saneado de los 
disponibles, debe reservarse para las obras de 
construcción de la Casa Capitular.
Solicita que como la Empresa de tranvías 
ha de beneficiarse con el adoquinado, por la 
economía que ha de obtener en el entreteni­
miento y conservación de las calles que atra­
viesan sus líneas, debe contribuir con una can­
tidad, é interesa del alcalde que así lo gestione.
Dice que e! pliego de condiciones concede 
al arquitecto facultades omnímodas y propone 
que la alta inspección y otras atribuciones co­
rresponda á la Comisión municipal de Obras 
públicas, en unión del arquitecto, pero no á és 
te solo.
Termina lamentando que la ley de contrata 
ción ©bligue á aceptar el papel municipal por 
su valor nominal para las fianzas. Dura lex, 
sed lex, dice, y propone que el Ayuntamiento 
sa dirija á la representación en Cortes por 
Málaga y al Gobierno pidiendo la supresión de 
esa cláusula onerosa en los contratos.
La presidencia declara aprobado el pliego 
de condiciones, con todas las modificaciones 
hechas f or el señor Gómez Chaix y se acuerda 
pase á la Junta de Asociados.
pro­
de la aslud del pueblo que, según conocido afo-J 
rTsr,ío, “ *-------- * 4. é$ía suprema ley. 
Rectifica el señor Cárcer.
Ua Casa Capitular 
Se lee un proyecto ae construcción de Casa 
Capitular, señalando para su instalación uno de 
los solares del Parque.
Queda sabré la mesa.
E l gabinete fotométrico 
Se da cuenta de un oficio de la Compañía 
de alumbrado de gas, en el que se rechazan 
acuerdos de la Corporación 
Ei señor Palma Guillén expone que se comu 
ñique á la citada Empresa emplee otras formas 
otra vez para dirigirse ai Ayuntamiento.
Varios concejales piden que se de lectura al 
oficio.
En é!, dice la Empresa que no hay peor sor 
do que el que no quiere oir, habla de la im 
pertinencia de la pretensión del Ayuntamien 
to, y añade que si esto no es lógico, que ven
ga Dios y lo vea.
Ei señor España, propone que se devuelva el 
oficio y al mismo tiempo se diga á la Compañía 
que ¡a Corporación, que es Málaga, no admite 
y rechaza las formas empleadas en el escrito 
El señor Murciano interesa que por unanimi 
dad se tome el acuerdo de efectuar lo propues 
to por el señor España.
Pide el señor Cárcer que se lea el inferrne 
del técnico, que desmiente las afirmaciones que 
se hacen en el oficio sobre causas que han de­
terminado los deterioros en el aparato fotomé- 
trico.
Se resuelve obrar de acuerdo con lo 
puesto por el señor España Enciso.
l& o lic itu d o s
De don José Vicente Díaz y Domínguez, in 
teresando se le inscriba en les padrones de 
vecinos de esta ciudad, en unión de su familia.
De don Carlos Tejera Morugán, sobre idem 
id. id.
Se acuerda la inscripción.
De los vecinos del pasillo de Santo Domingo, 
relativo á la mejora del pavimento de esta vía.
De doña Encarnación Liñán Serrano, pidien­
do se le expropien los solares núm. 27 de la 
calle, de San Jacinto y 28 de la del Calvo, per 
quedar en su totalidad el terreno que ocupan 
para ensanche de la vía pública.
Ambas casan á la Comisión de Hacienda 
De don Julián Saénz Martínez Hurtado, in­
teresando se le otorgue escritura de propie 
dad úe un metr© de agua de Torremolinos.
A la Comisión Jurídica.
De don Antonio Gómez de la Bárcena, pi­
diendo se le incluya en los padrones de veci­
nos de esta ciudad.
Se acuerda efectuarlo como se solicita.
Inform es de comisiones 
De ia de Ornato, en expediente para la ven­
ta de las fincas propiedad de este municipio. 
Queda sobre ia mesa.
De la misma, en solicitud de don Francisco 
Biote, como apoderado de don Federico Ga- 
rret, pidiendo autorización para ejecutar de­
terminadas obras en la casa número 5 de la 
calle Muro de las Catalinas.
De la misma, en asunto referente á ia cons­
trucción de una alcantarilla en la calle de Ca­
nales.
De la misma, en solicitud de den Juan Valle- 
jo Serrano, sobre instalación de una caseta de 
madera en terrenos propiedad del municipio.
De la misma, en expediente instruido con 
motivo de las obras ejecutadas sin licencia en 
la calle del Pacifico.
De la misma, en solicitud de los vecinos de 
la calle de Martínez de Aguilar, pidiendo la 
construcción de un trozo de alcantarilla.
De la misma, en idem de los vednos de la 
calle de Ferrándiz, sobre id. id. id.
De la misma, en id. de don Juan Cabello, 
pidiendo autorización para-ejecutar obras en la 
casa número 77 de la calie de Lagunillas,
De la misma, proponiendo que el arquitecto 
municipal formule el proyecto de alcantarilla 
do para el barrio del Bulto.
De la Jurídica, en escrito de don José Martín 
Gómez y otro, pidiendo se declare la incapaci­
dad para ejercer el cargo de vocales asociados 
de varios señores que han resultado elegidos 
en el sorteo verificado últimamente.
De misma, en acuerdo de la Corporación de 
designar ponencias para dictaminar sobre los 
asuntos sometidos á dicha Comisión.
De ia misma, en escrito de don Manuel Na- 
vaj'as, relativa á la propiedad de dos nichos en 
ei Cementerio de Churriana.
Se aprueban todos estos informes, acordán­
dose; á propuesta del señor Gómez Chaix 
que todas las comisiones municipales hombreñ 
ponencias y que en el próximo cabildo se cu* 
bran por sorteo todas las vacantes de asocia­
dos.
Jtas tres décimas de las cédulas 
De la Comisión Jurídica, en moción de don 
rranclaco García Almendro, relativa á la li­
quidación de responsabilidad en los expedientes 
por defraución por el impuesto de cédulas per­
sonales. r
ÜHe aquí el informe:
i ¡«Excmo Señor: Importantísima es la cuestión 
que plantea la moción del señor García Almen­
dro, respondiendo al sano propósito de que ha 
dado repetidas pruebas el actual Ayunta­
miento de defender los intereses del contribu­
yente, tan respetables y sagrados como pue- 
dan serlo,fen todo país bien regido,los del era­
rio publico y de sus subrogados.
La falta de expresión y la forma deficiente 
con que figuran en los presupuestos ordinarios 
desde el año 1908 las cuotas ó importe de las 
diversas ciases de cédulas personales, han si 
do causa indudablemente de ia confusión pro
de
cen de un vicio esencial de nulidad y que vie­
nen á constituir otras tantas exacciones ilega­
les, por cuanto en ellas se incluye el duplo de 
un recargo exento de toda penalidad según las 
disposiciones vigentes.
Basta analizar los conceptos que integran 
el total valor del impuesto de cédulas perso­
nales en cada una de sus diversas categorías 
para convencerse de ello.
La cuota sobre la que gira hoy el impuesto, 
se compone de la antigua del Tesoro, más? las 
tres décimas autorizadas por el artículo 6 de 
la ley de 31 de Marzo de 1900 y el articulo 5 
de la de 3 de Agosto de 1907, con las que que­
da aquélla refundida: es decir que ia cuota de 
la cédula de undécima clase, por ejemplo, no 
es hoy 0.50 peseta, sino 0.65 idem como total 
resultante de 0.50,mas el 30 por ciento de di­
cha suma. Estas tres décimas y ia antigua 
cuota constituyen desde l .# de Enero de 1908 
la cuota nueva.
Pero hay otras tres décimas: las del recargo 
especial sobre el valor de las cédulas persona­
les, para cuya exacción facultó á los Ayunta­
mientos la ley de desgravación de los vinos: 
tales décimas no tienen nada que ver con las 
anteriores, no pueden confundirse con ellas, 
son un recargo especial, mientras que las pri 
meras forman parte integrante de la cuota. 
Existe, además, una substancial diferencia en­
tre aquéllas y éstss:Ios Ayuntamientos no pue­
den prescindir de las tres décimas, con las cua­
les se ha refundido la cuota en todas las po­
blaciones, pero no tienen obligación de utilizar 
el recargo de las décimas creado en las capita­
les de provincia, poblaciones de más de 30.000 
habitantes y puertos de Cartagena, Gijón y 
Vigo, porque este recargo es potestativo y 
se hallan facultados los municipios para esta 
blecerlo ó no, y en caso afirmativo, para es­
tablecer una décima ó dos décimas, lo que se 
quiera, sin rebasar el límite de las tres, y de 
ello es testimonio lo acaecido en este mismo 
término municipal, donde las cédulas de décima 
y undécima ciase no están gravadas con el 
tantas veces nombrado recarga especial 
las tres décimas.
Hay, pues, una cuota del impuesto, un re 
cargo del 50 por ciento y un recargo especial 
del 30 por ciento. Y la penalidad ó multa en 
que incurren Ies defraudadores, alcanza el du­
plo del valor de ¡a cédula y el duplo del recar 
ga de 50 por ciento, que antes se llamaba ar­
bitrio municipal, pero no comprende el du 
pío de las tres décimas del recargo espe 
clal.
El cuadro ó estado que acompañad este in­
forme expresa con separaciónMos distintos con 
ceptos de la tarifa.
La columna e) contiene el total del valor de 
la cédula en el periodo voluntario, ó sea la su­
ma de la cuota de la columna b) y de los recar­
gos de las columnas c) y d). Mas el Arriendo 
viene practicando con error en los expedientes 
de defraudación las liquidaciones de la columna 
f)  y comprende en ella el duplo del recargo de 
la columna g ) cuando debe excluirlo. Deducido 
este concepto, queda, pues, el total del cargo 
contra el contribuyente en periodo ejecutivo 
de la columna h \  y resulta que el contratista 
cobra á los morosos ilegalmente un exceso de 
156 pesetas por cédula especial, de 78 pese 
tas per cédula de primera clase, de 58‘50 pe 
setas por cédula de segunda, de 39 pesetas 
por cédula de tercera, de 19*50 pesetas por 
cédula de cuarta, de 15*60 pesetas por cédula 
de quinta, de 11 ‘70 pesetas por cédula de sex­
ta, de 7*80 pesetas por cédula de séptima, de 
3‘90 pesetas por cédula de octava y de 1*96 
pesetas por cédula de novena, no exigiendo 
igual exacción indebida por cédulas de décima 
y undécima, porque estas dos clases ó catego­
rías, como hemos dicho, no se gravaron con el 
recargo del 30 por ciento en este término mu­
nicipal al arrendarse en 1908 el impuesto.
La real orden de 17 de Agosto de 1903, in 
serta en la Gaceta del 26 del mismo mes y 
año, resuelve un caso de perfecta analogía al 
de Málaga. La Agencia ejecutiva establecida 
por el arrendatario de las cédulas personales 
en la provincia de Jaén liquidaba y exigía á los 
morosos en el pago de dicho impuesto un re 
cargo de penalidad sobre las tres décimas con 
que estaban á la sazón gravadas las cuotas del 
Tesoro de los expresados documentos.
Instruyóse el oportuno expediente á virtud 
de quejas de los interesados, y la Dirección 
general del ramo resolvió por la mencionada 
real orden del7 de Agosto de 1903, que la pe­
nalidad no debía hacerse extensiva al recargo 
de las tres décimas, fundando su determinación 
en la siguiente doctrina de valor jurídico irre­
batible:
«Considerando que, aun cuando así no se es­
timara, debe tenerse en cuenta que en materia 
de imposición de penalidad, ha de estarse á ia 
taxativamente consignada en las leyes, por 
ser máxima de derecho que las dudas que pu­
dieran suscitarse en estos casos deben ser in 
terpretadas en beneficio de los interesados, y 
no habiendo establecido en la Instrucción del 
impuesto de 31 de Mayo de 1884, ni en dispo­
sición alguna posterior, otra penalidad que la 
del duplo de la cuota del Tesoro y el duplo del 
arbitrio municipal, es evidente que no puede 
extenderse dicha penalidad á las tres décimas 
del citado recargo, y mucho menos si se tiene 
en cuenta ia exención que respecto del particu 
lar estableció el artículo 6 de ia ley de oresu 
puestos de 28 Junio 1898.» V
Dicha resolución superior no carecía, por lo 
demás, de antecedentes, pues, cuando se es­
tableció por primera vez, si bien con carácter 
transitorio, el recargo de las tres décimas en 
el artículo 6 de la ley de 28 de Junio de 1898 
se suscitó la misma cuestión, y la real orden de 
12 de Marzo de 1900, previo informe favorable 
de la Dirección de io Contencioso del Estado, 
vino á establecer idéntica jurisprudencia.
Por otra parte, el número 1.® del artículo „ 
de la ley de 3 de Agosto de 1907 desgravando 
los vinos, no puede prestarse á duda alguna:
«El impuesto de cédulas personales,dice,se 
percibirá como recurso del presupuesto muni­
cipal en las referidas poblaciones, y quedan 
autorizados los respectivos Ayuntamientos 
para establecer un recargo especial hasta 
tres décimas del valor de la cédula, sin per 
juicio del recaigo autorizado por el artículo 
5 de la ley de 31 de Diciembre de 1881.»
No hay refundición entre la cuota general 
del impuesto y este recargo especial, que sub­
siste como recargo y que no puede ni debe 
considerarse sino como tal.
Ahora bien: la cesión del impuesto de cédu­
las personales por el Estado á los Ayuntamien­
tos se hizo con la expresa condición de que 
las corporaciones municipales se ajustaran 
en cuanto á la exacción de! impuesto, á las 
tarifas, procedimientos y reglas establecidas 
en las leyes, reglamentos y demás disposicio­
nes que rigen ai repetido tributo, según de­
claración clara y terminante de la real orden 
de 28 de Septiembre de 1907. Luego es’ indis
Por todo ello, la Comisión Jurídica tiene el 
honor de proponer al Excmo. Ayuntamiento 
se sirva aprobar en todos sus extremos la mo­
ción del concejal señor García Almendro, acor­
dando que el Arriendo del segundo grupo de 
arbitrios municipales no puede incluir en las
liquidaciones de los expedientes de defrauda­
ción por cédulas personales el duplo del recar­
go especial de las tres décimas autorizado por 
S la ley de 3 de Agosto de 1917.
I Casas Consistoriales de Málaga á 20 de 
1 Marzo de 1911 —Pedro Gómez Chaix.
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Especial 260 130 78 468 1.404 156 1248
1.* 130 65 39 234 702 78 624
2.a 97‘50 4875 29‘25 175*50 526*50 58*50 468
3.a 66 32'50 19‘50 117 351 39 312
4.a 32‘50 16 25 975 58‘50 175'50 19*50 156
5.a 26 13 780 46 SO 14040 15 60 124*80
6.a 19'50 975 585 35‘10 105* JO 1170 93 60
7.a 13 650 3‘90 23*40 70 20 7‘80 62'40
8.a 6 50 3‘25 1 95 11 70 35 10 3*90 31 ‘20
9.a 3’25 1*62 0 98 585 17‘55 1 86 15 59
10.a 1 *30 0'65 » 1*95 5*85 » 5*85
11.° 0 65 0*32 » 097 2*91 » 2*91
sor de marina del distrito de Fuenglrola, núes* 
tro querido amigo el ilustrado abogado de esta 
capital, don Rafael Barrionuevo y Ruíz-Sn 
dado.
Toma de posesión.—Ayer- - tomó posesión
de la ayudantía de Marina Nde Vélez-Máliga" 
el teniente de navio don Guillermo Colmenares 
y Ortiz.
Junta de Instrucción.—El lunes próxima
celebrará sesión en el despacho del goberna­
dor civil y bajo la presidencia de éste, ia Junta 
provineíal de Instrucción pública.
Cura el estómago é Intestinos el Elixir r*
tomacal de Sáiz de Carlos. ■
El señor Olmedo pide que quede el anterior 
informe de la Comisión Juríd ca sobre la mesa, 
y así se acuerda.
Otros informes
De la de Hacienda, en instancia de don Ma­
nuel Gálvez Mora, sobre devolución de una 
fianza.
Se acuerda la devolución.
De la misma, par» que se adquieran ejem­
plares de una obra pedagógica, de que es au­
tor el notable literato don Carlos Fernández 
Schaw.
Se resuelve adquirir 200 ejemplares, que se 
repartirán á lo» colegios y dar cuenta del 
acuerdo al señor Fernández Schaw.
De la misma, en escrito de Contaduría, re­
ferente á la prórroga del contrato del arrenda­
miento de la Casa-Audiencia.
Se aprueba.
Mociones
Del señor teniente de alcalde don Diego Ol­
medo, relativa al director de la casa de soco­
rro del distrito de la Merced.
E! señor Olmedo denuncia unos hechos de los 
cuales culpa al jefe del Cuerpo de la Beneficen­
cia municipal, señor Gómez Díaz.
Dirige á éste censuras acres, por faltas de 
cumplimiento en su deber.
Dice que como él diera su nombre á una mu­
jer pobre para que fuese atendida, el señor 
Gómez Díaz estimó inoportuno hacerlo.
, Cree esto una animosidad impropia de' fun- 
cienarios municipales y pide un correctivo pa­
ra estas faltas.
Se acuerda instruir expediente por la Co­
misión de Beneficencia, con informe del inspec­
tor de la casa de socorre del distrito de la 
Merced, señor Cañizares.
El señor Gómez Chaix ruega que al pasar 
el pliego de condiciones para la renovación del 
contrato de arriendo del local de la Audiencia 
á la Junta municipal de Asociados, se entienda 
autorizada la prórroga, siempre que n© se de­
nuncie el 31 de Diciembre de 1912, con lo que 
se evitarán gastos de nuevas escrituras.
Así se acuerda.
Ruegos y  preguntas 
El señor Gómez Chaix formula queja contra 
la conducta seguida por el procurador de la 
corporación municipal, don Enrique Reyes B«- 
rrionuevo.
Dice que este funcionario no hace efectiva 
ninguna clase de multas, y pide, para demos­
trarlo, una relación de las que se hayan cobra­
do por sugestión en los Juzgados municipales, 
desde que es representante judicial del Ayun ­
tamiento.
Ei Negociado dice que envía al señor Reyes 
el tant© de las multas de los tranvías y el se­
ñor Reyes alega que sólo ha recibido el de una 
multa.
Pide que se p»nga término á semejante es­
tado de cosas.
Interesa los antecedentes del compromiso 
contraído por el Gobierno al derribarse en el 
muelle el cuartel de Levante, en sustitución del 
cual se ofreció á Málaga construir otro cuar­
tel y opina que debe exigirse el cumplimiento 
de esa obligación legal y moral.
Lamenta que, próximo á terminar el tercer 
mes del año econórríco, aún no estén impresos 
los presupuestos municipales para su reparto 
á loa concejales, á las corporaciones y á  la 
prensa.
Recuerda que el alcalde ofreció presentar 
las cuentas de lo gastado con motivo del viaje 
reglo, y todavía no las ha traído á cabildo.
Insiste en la necesidad de que se lleven á ca­
bo las reparacinnes necesarias en las laterales 
del puente de Tetuán, y pide que se gestione 
la aprobación del proyecto del ferrocarril es­
tratégico de Málaga á Cádiz por el Campa­
mento, proyecto que parece olvidado, cuando 
beneficiaría tanto á los pueblos poniéndolos en 
comunicación con la capital de la provincia.
El señor Murciano dice que ya no sabe có­
mo pedir cesen las irregularidades del servicio 
de tranvías.
Pasa por todo, menos por el mal estado de 
los cables, que aunque digan que una vez des­
prendidos se corta la corriente, él cree que 
pueden ocurrir desgracias.
Dice que la visita hecha por el técnico ¿ las 
cocheras fué inútil; porque le negaron al í el 
derecho de inspeccionar los coches hasta otro 
día y cuando volvió en la fecha señalada, tam­
bién dieron excusas inverosímiles.
Pide qué vaya una comisión con el técnico, 
á ver si de este modo se puede llegar á la ins­
pección deseada.
Estima caprichosa la razón dada por la Em­
presa, de que no incumbe al Ayuntamiento lo 
que éste solicita.
Y pide el señor Murciano que, mientras no 
se inspeccione, se prohíba el tránsito de los 
tranvías de circunvalación.
Por que éstos, son tranvías pertenecientes 
á la Corperación municipal y sobre nosotros 
pesarán las culpas que se deriven de las des­
gracias que acaezcan.
Más tarde, gasa el señor Murciano ¿ rogar 
á la presidencia que le notifique si no está 
exenta de todo impuesto de consumo una carre­
ta vacía arrastrada por bueyes, que entre en 
la población.
Lee ut¿ acta, levantada por el notarlo señor 
Herrero Sevilla á requerimientos del señor 
Salas Amat, en la que se dice haberse cobrad© 
por la entrada de una carreta vacía 0‘25 cénti­
mos, exigido fianza de 100 pesetas y ©puesto 
é la entrada de la carreta.
HCon la agravante de que se cobra esa canil- 
'dad, y no se quiere dar recibo de ella por los 
■dependientes del arriendo.
Excita á la presidencia para que se corrijan 
esas ilegalidades.
El señor Díaz Bresca explica al señor Mur­
ciano el por qué de la fianza que solicita* el 
arriendo cuando entra una carreta en la capitai, 
y premete ocuparse del asunto al paso que de­
clara ilegal la cobranza de ese impuesto
El señor Román Cruz hace varios ruegos por 
su parte y otros de su compañero el señor Gar­
cía Morales que continúa enfermo, relacionado 
con la fuente enclavada en el Arroyo de los Pi­
lones, á donde van les pescadores todos por 
agua.
También ruega el señor Román al alcalde 
que el arquitecto municipal haga una visita á 
las casas de la calle de den Juan de Padilla, una 
de las cuales, aunque denunciada y con grave 
riesgo de sus moradores, está habitada.
El señor Valenzuela alude á una moción pre­
sentada por él en 14 de Octubre del pasado 
año, sobre el mal estado del Cementerio de el 
Palo.
Pide que se haga con urgencia los reglamen­
tos de las ca-as de socorro y guardia munici­
pal para que, cumpliéndose lo que en ellos se 
dispone se eviten deficiencias en aquellos cen­
tros y en este cuerpo.
El señor Raiz Mussio denuncia el abuso co­
metido por el médico de la casa de socorro del 
distrito de la Merced señor Casermeiro, exi­
giendo, en dos veces, por un certificad® de de­
función, 7‘50 pesetas.
La presidencia ofrece á los señores R©mán 
y Ruiz Mussio atenderlos en sus respectivos 
ruegos y se acuerda que se una al expediente 
que se instruya contra el señor Gómez Díaz, 
otro, ó se amplié el primero para depurar res­
ponsabilidades en que esté incurso el señor Ca 
sermeiro.
Y se levanta la sesión á las siete en punto.
Otoertsciesej ««tesrolíjleas
I n s t i t u í s »  d a  ü á S a g a
Día 24 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 763,71. 
Temperatura mínima, 10,8.
Idem máxima del día anterior, 15,8 
Dirección del viento, O.
Estado del délo, casi cubierto,
Idem del mar, llana.
Noticias locales
i .  Como «e cobra—afláde—deben entregar alsuelto con anterioridad por las reales órdenes 
de 12 de Marzo de 1900 y de 17 de Agosto 
d@ 1903: la única diferencia existente consis­
tiría, 6 lo sumo, en que el recargo era obliga­
torio con carácter transitorio cuando se dictó la 
primera de estas dos últimas disposiciones 
obligatorio con carácter permanente cuando sé 
dictó la segunda, y ahora es potestativo,
que lo efectúa, el comprobante; pero el no ex­
tenderlo hace mis patente la ilegalidad del 
adeudo.
Continua diciendo que allí debe haber un 
empleado del municipio que defienda los intere­
se» del centribuyente; pero aunque lo hubiera 
no cumpliría ese deber, por cuanto que el fiel 
se opondría, como se opuso k que levantase 
acta del Ijecho el notario señor Herréro Se­
villa.
Escándalo.,—En la Acera de la Marina pro­
movieron ayer un fuerte escándalo Francisco 
Soler Triguero y Francisco Merino Serrano, 
siendo ambos denunciados por los agentes da 
la autoridad al juzgado correspondiente.
Reclamada.—Los agentes de la autoridad 
detuvieron ayer á Dolores Margarita Fajardo, 
que se hallaba reclamada por el juez municipal 
del distrito de Santo Domingo.
Quincenarios.—En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del Gobernador Civil, 
cumpliendo quincena, catorce individuos.
Dos morrillistas.—Ayer fueron detenidos 
por los agentes de la autoridad, dos individuos 
llamados Braulio y Emiliano Cantón Rodrí­
guez, que viajaban escondidos desde Almería, 
en el trasatlántico Cádiz, é intentaban mar­
char á Buenos Aires.
Reyerta.—En la calle de Torrijos promovie­
ron ayer un fuerte escándalo en reyerta Fran­
cisco Ruiz Garín y Ernesto Martínez López, 
resultando el primero con una herida leve en 
el rostro, da la que fué curado en la casa de 
socorro del distrito.
Tomadores.—A disposición del Gobernador 
civil ingresaron ayer en la cárcel pública los 
conocidos tomadores Rafael Pérez Romero (a) 
Perro y Manuel Gutiérrez Pavía (a) Pavía.
Escandaloso.—Por escandalizar en la vía 
pública y desobedecer á los agentes de la au­
toridad, fué ayer detenido Rafael Jiménez Ga­
rín.
Renuncia.—Don Antonio Carmona Muñoz 
ha presentado en este Gobierno civil un es­
crito renunciando á la propiedad del registro 
minero San Antonio, del término municipal de 
Cuevas del Becerro.
Guarda jurado.—Ha sido nombrado guarda 
particular jurado del término municipal de Ron­
da, el vecino Garlos Reyes Montañés.
Expósitos.—Ratificando acuerdo de la Co­
misión provincial, el Gobernador civil ha dado 
las oportunas órdenes para que ingresen en la 
Casa Central de Expósitos, los niños Juan y 
Benito Castillo Arana.
Alta.—Precedente de la comandancia de Es- 
tepona, ha sido dado de alta en la de esta ca­
pital, el carabinero Juan González Alvarez 
Calderón.
Pasaportado.—Ha sido pasaportado para 
Fuengirola el cabo de carabineros de esta co­
mandancia, Joaquín Hervás Gil.
Accidentes.—En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufri­
dos por los obreros Antonio Moreno Rodrí­
guez, José Moyano Cueto y Antonio Pérez 
Ruiz.
Licencias.—Por el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se expidieron 
ayer dos licencias de caza, á favor de donjuán 
Rey Moreno y don Basilio Carrasco Montilla.
Al Hospital.—Se han dado órdenes por este 
Gobierno civil, para elingreso en el Hospital 
provincial del enfermo pobre Rafael Gallego 
Meléndez.
Próxima boda.—En breve contraerán ma­
trimonio nuestro apreciable amigo don Fer­
nando Liñán y la bella señorita Patrocinio Sie­
rra.
Infractor.—Por infringir la ley de caza ha 
sido denunciado por la guardia civil del puesto 
de San José, al juzgado correspondiente, Gre­
gorio Dueñas Montiel, á quien se le ocupó una 
escopeta, para cuyo uso no estaba autorizado. 
Asesor de marina .—Ha sido hombrado ase-
Alumnos de Derecho.—Nuestro colabora- 
dor don Pascual Santacruz, ha abierto un rena 
so extraordinario de las asignaturas de Ja fT 
cuitad de Derecho en su domicilio, Correo Vis! 
jo número 1, piso 3.°
El señor Santacruz dará también lecciones 
á domicilio, cuando los interesados lo solici 
taren.
A o á sa p s e to c a n
Con poco dinero puede amueblarse una casa 
comprando ó alquilando muebles en el nuevo 
establecimiento sfttraUo en la calle de íds Már­
tires número 4.
E n ferm os doB pecho
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos 
tos, infecciones gripales, raquitismo, inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
Solución Benedicto de glicero-fosfato de 
cal con creosotal. Es la preparación más ra­
cional para combatir dichas dolencias, como lo 
testifican los principales médicos de España v 
su uso en I03 hospitales. y
Frasco 2'50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto San 
Bernardo, 41. Madrid. ’ an
¡¡«Agua d e  A hisinia 4uque>!II
El mejor tinte para el cabello.
Depósito para Málaga y su provincia, seño­
res Pládena y López, Horno 14.
Los c u e llo s  y  puños lavados
y planchados en el taller mecánico (sistema 
americano) quedan en forma y blancura como 
nuevos.
Precio: lavad® y planchado un cuello, 0*10 
céntimos.
Id. id. id. puños, OTO id.
NOTA.—Los cuellos y puños se entregan 
en la Camisería García Larios, calle Granada 
19 y se devuelven á domicilio.
IFortería
Un matrimonio sin hijos, sabiendo leer y es­
cribir, desea colocación en portería, servicio 
doméstico ú otra cualquier ocupación.
En esta Administración se informará.
T en ed or d e Bíferos
Se ofrece, con práctica y referencias, para 
trabajar durante el día, ó solo unas horas.
Escribir á la administración de este diario. 
Iniciales. V. A. A.
S e  alqu ilen
El piso segundo en la casa número 26 de la 
ralle de Josefa Ugarte Barrientos.
También se alquila una cochera en la misma 
casa.
Las casas de calle Alcszabiíla 26, Pasillo de 
Guimbarda 23 y calle Cerezuela 20 primero.
De ia provincia
Armas.—Por la guardia civil del puesto de 
Frigiliana le han sido ocupadas diferentes ar­
mas á los vecinos Antonio Castilla Acosta y 
Antonio Nogueras Arrabal, que las usaban sin 





Un joven muy redicho y muy ignorante hojea­
ba, por casualidad, el Dicciouarlo de la Lengua y 
se enteró, con sorpresa, de que justo y equitativo 
3on sinónimos. .
A los pocos dias quiso lucirse en casa de un 
zapatero, delante de varios parroquianos, y le di­
jo, probándose unas botas:
Maestro, no me sirven. Me están demasiado 
equitativas.
El maestio:
—¡Vamos á ver! ¿Si tú madre compra cuatro ki­
los de uv ís, que cuesta á real cada uno, ¿cuánto 
tendrá que dar al frutero?
El niño:
— No lo sé. . _ T
—Pero, hombre, ¡cuatro reales! bodoque.
-  Cá no señor; ¡usted no sabe cómo mamá rega­
tea!
Una criada entra en una tienda de ropa blanca y 
pide media docenaide pañuelo*.
—¿Marcados?—Je preguntan.
—Si señor.
—¿Con qué letra empieza su nombre?
—Con U.
—No la tenemos. ¿Como se llama usted?
—Ugenia
En la sala de espera de un médico:
Preséntase el doctor y dice á los que le aguar­
dan:
—¿Quien de ustedes hace más tiempo que es­
pera?
~Yo,— contesta un sastre-Hace seis meses 




ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mereancias á las 7'40 m.
Correo general á las 9'30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12‘351. 
Mixto de Córdoba á las 4,251. ‘
Tren expresa á las 6 1
Tren mercancías de La Roda á las 6*151.
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘40 n. 
Tren mercancías de Granada á las 10 n.
Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 ra. 
Tren mixto de Córdoba á las 9‘2Üm.
Tren express á las 10‘22 ni.
Tren mercancías de La Roda á !asl2‘251. 
Tren correo de Granada y Sevila á las 2*15. 
Correo general á las 5*301. 1
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n.
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vélez 
Mercancías, á Ias8'30m,
Mixto-correo, ála ITot. 
Mixto-discrecional, 6*451.
Salidas de Vélez para Málaga 
Mercancías, á las 5*45 m.
Mixto-correo, á las 11 m. 
Mixto-discrecional, á las 4'301.
G R AN  INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cena* 
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex- 
rranjero aparatos patentados y aprobados por va* 
ríos Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 300 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0‘30 pese* 
tas en sellos. Peris y Valero, S. Valencia,
p ^ l
' m ¡ Sábado $5  fia &íi%$8, tU  l& M
JerVicio de la «oche
Del Extranjero
24 Marzo 1811, 
De Habana
El aviador John Tone evolucionó sóbrela 
capital en una extensión de 4.000 pies, lanzan­
do,desde la altura, á modo de proyectiles, tres 
naranjas.
En el momento de aterrizar se rompió la hé­
lice del timón, cayendo violentamente el avia- 
dor, sin que sufriera daño alguno.
De V iená
Han llegado los emperadores de Alemania y 
los príncipes Joaquín y Victoria, recibiéndolos 
Francisco José, el Gobierno y las autoridades.
Be Tolón
Esta mañana marchó á Casablanca un trans­
porte militar, conduciendo un batallón de infan­
tería colonial.
De Buonos A ires
El ministro de Hacienda ha declarado que- el 
incendio del tinglado de la Aduana,fué intencio-
Ayuntamiento de Málaga^
Operaciones,de ingresos y pagos, verificadas en la Caja Municipal el día 23 de Marzo de 1911.
INGRESOS
Pías. Cts.
Existencia en 22 de Marzo. . 
Ingresado por Cementerios. . 
» » Matadero . .
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24 Marzo 1911. 
De B arcelon a
REFORMAS
Mañana llega á esta población el Director 
general de Prisiones y marchará con Weyler 
á Figueras para estudiar las obras de refor 
ma de dicho penal.
ALBACEA
Ha llegado el albacea testamentario de Fran­
cisco Ferrer, habiendo celebrado conferencias 
con caracterizados anarquistas.
De y a len c ia
(POR TELEFONO)
En el correo de Madrid ha llegado la cemi- 
ilón de escolares que hace la propaganda para 
constituir la Federación Nacional de Estu­
diantes.
Los valencianos han recibido muy afectuo­
samente á sus compañeros.
En el salón de actos de la Exposición se ha 
celebrado un mitin, abogándose por la unión de 
los escoiarea españoles.
Los madrileños salieron para Barcelona á 
fin de proseguir su propaganda. ’
De Bilbao
(POR TELÉFONO)
La famosa cuestión de la herencia de Orue- 
ta presenta un nuevo aspecto.
El prestamista guipuzcoano asesinado en Li­
ma, no ha dejado familia, pero aquí existen he­
rederos.
La Sucursal del Banco de España en Bilbao 
un cheque por valor de más derecibió
reinta mil libras esterlinas y un conocimiento 
le envío de diez cajas llenas de joyas, pero til­
mo establecimiento no aceptó la comisión, de­
volviendo á Lima los documentos.
Entre tanto las cajas de joyas venían á Bil­
las, los herederos de Orueta convinieron en 
ecogerlas en el Banco de Bilbao, haciéndose 
amblen cargo del cheque.
Las cajas llegaron y cuando los herederos 
ueron á recogerlas, las reclamó el cónsul del 
depositándolas en el Banco de Vizcaya, 
Ansra ambos establecimientos de crédito se 
!8putan el negocio de las cajas y el cheque, 
|°r rePr«8entar éste una buena comisión.
Los directores de dichos Bancos publican 
omunicados en la prensa, acerca del asunto.
e! defensor de Ferrer.
Seguidamente demanda que se proteja á los 
carreteros del puerto de Barcelona, que se ha­
llan en paro forzoso
Gasset manifiesta que no se puede atender 
á esos obreros con la escasez de recursos del 
presupuesto.
Albert pregunta por qué se ha reconcen­
trado la guardia civil en Palamós y otros pue­
blos, diciendo Castrillo que para tomar pre­
cauciones, con motivo de las huelgas.
Miguel Salvador denuncia que en Vera exis­
te la fiebre malarina, excediendo de doscien­
tos los atacados, en su mayoría pertenecientes 
á las clases humildes, y encarece que se adop­
ten medidas y envíen socorros.
Semprún anuncia nuevamente una interpe­
lación sobre los asuntos de Valladolid.
Castrillo promete enviar los datos pedidos 
á la Mesa, y fijar el dia de la interpelación.
Se entra en la orden del día.
La cámara se reúne en secciones.
Reanudado el acto, discútese el prsyecto 
de exacciones locales.
Azcárate consume el primer turno en con­
tra.
Y se levanta la sesión.
B olsa  «8a Ha<8a»i«S
Perpétuo 4 por 100 interior.........
S por 100 amortizable................ .
Amortizable al 4 por 100...............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.. 
Acciones Banco de España...........
* » Hipotecario........
8 «Hispano-Americano
* »Español de Crédito 
» de la C.a A. Tabacos......




París á la vista............................
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SENADO
las tres y cuarentaComienza ia sesión á Hmutos.
,(H pe,z ^ uaoz entrega á la mesa una solici- 
w de jos empleados subalternos de los ins- 
ión* t ĉmc03’ Pars <lue 8e les conceda jubíla-
a?o°rSnÜ!l eídebate del servicio militar obli-
¿ í ¡ £ ? Me Una enmieada de Carranza á la 
'Ph™ ? * ^ se *cepta otra de Albornoz. 
bs ^ v,er? intenta hablar para alusio- 
fi? impidiéndolo la presidencia.
sLaJv,rue-r n la8 ba8®8 décimai once y doce.
Toc« «Poya otra á la trece, dicien- 
, S , eLm.om.e,ní? es propicio para la recons- 
• n del ejército, por lo que aboga para 
la íey se retrase un año v no dos. como
Frimo de Rivera en su enmienda.
¡8ec 
íiión.
| - . cu OLI ClilillCilUcf •
¿ch.rnrffitan Peles rín y Aznar, y luego de 
lután d cba enmienda y otras, se levanta la
neo L w  pl° a 8®8Íón á la8 tres y cuarenta y 
Fn Üi üutoj’ Pediendo Romanones.
«trfiio nC0 aZUl t0msn a8ient0 Ga83et y
¡ 2 9 ? /  vueive á quitar importancia al
ue do ? A ^ cbero de Zaragoza,asegurando pe de l°j 26.000 agricultores de toda R«n*ñnoln oc'l%^,wu agricultores de toda España, 
S25.Í 30 rescindieron susioci.rfô ------ -««.tiuu a  contratos con la
u¿Jd*d azucarera.
lienta*!?0? in8Í8t(r en I* importancia del mevi- 
Cnnff6i ° o “Krjpultores arageneses. 
udb íU k Ga88®* que el Gobeirno se preo- 
Nnv.i c?í una 80,ución armónica,
Ibornoz y Poineo p̂oyan Jos argumentos de
Salilli notirfn8 pre2unta acerca de la exactitud de 
JtTw que publica Eí Liberal, según la 
ebáte FerrerrVad°reS n° intervendrían en el
and*í°m!!̂ a íundamento á la especie, afir­
me j * c°n*ervadorea son los primeros 
uetien interés en aue se discutí tal ««unto
 
is   
Si lamí" :,,IC,C3 en que se disc
Que se plantee el debate
   i ta t l as t .
por in
enlním de !ó8 revolucionarios extranjeros, 
Ura, ma ûe b‘era I°s sentimientos de la cá-
Salillas niega esas excitaciones, añadiendo
* lo píL O0r a reciDiaos por el presidente 
aIld«H 1Para demuestran que toda la intelec- 
Dean«¿8paño!a y europea asistirá ai debate. 
! l o K ? J e duele de due en la Cárcel Mo- 
aya «Ido apaleado lin rp rlm n  v  nJrl* miA
v-fí j?ue * Io* Culpables, 
i da / ‘n,° c°utesta, defendiendo e! trato que 
OfrííJ88 cárc«I«s * ios reclusos, 
tediarlo r°CUrat"eníerarse de 1° ocurrido, y
IfosltaníSl**!?8 ®xpone el temor de que se 
Refltrí traíando á 108 reclusos.
.ando él abu808 que presenciara, es-
!íPeeaí.enni a *ár.;e1, y Anuncia que también 
Le ron? !°8 Asi,os de beneficencia.
AmSí 8ta,rt Va,arino y Castrillo.
Hulado Yv\?i° pr̂ plo« respecte al ruego for- 
Emilia„ynr. por Qiner de los Ríos.
!r*ficam¡nt RLe8. *8 pide *ue 8e reclame tele- 
oficio Í Í J  de caPitán genjMaá_de Cataluña 
en que se ordenaba proceder contra
Del Extranjero
25 Marzo 1811. 
De Papfs
OPTIMISMO
Examinando los periódicos la base de las ac 
guales relaciones hispano-francesas, muéstran- 
se optimistas, confiando en la pronta y satis­
factoria solución del conflicto surgido á conse 
cuencia del reciente conveni© concertado entre 
Francia y Marruecos.
INCENDIO
Un violento incendio destruyó en Lille una 
capilla que no se destinaba ya al uso religioso 
y queestaba convertida en cinematógrafo.




A las ocho de la mañana levantóse la reina, 
y desde los balcones de su habitación admiró 
él bello paisaje que presentaba la ciudad y sus 
alrededores.
Salió á las diez, dirigiéndose á visitar el pa­
lacio de Carlos V, que le gusté mucho. Subió 
después á la Torre de la Vela, quedando asom­
brada del panorama que se ofrecía á su vista.
En automóvil marchó á la catedral, donde 
entró bajo palio, deteniéndose en la capilla 
r« al.
Desde allí fué á la Cartuja, también en auto­
móvil, y seguida de! séquito.
Notábase que escuchaba con atención las 
explicaciones que la daban.
A ia una y media celebróse en el Hotel Pa­
lmee el almuerzo ofrecido por la reina á las au­
toridades.
Asistió la duquesa déSftnCár!os,_el duque 
de Santo Mauro, Sánchez Gómez, Palomino, 
e! alcalde, el presidente de la Diputación y 
el de la Audiencia, rector de la Universidad, 
diputados á Cortes Lachica y conde de Gua­
diana, capitán general de Andalucía, gober­
nadores militar y civil, arzobispo, el conserva­
dor de la Alhambra señor Cendoya, el fiscal, 
los maestrantes señores Tello y Prades.
La reina conversó con el arzobispo y presi­
dente de la audiencia,que ocupaban su derecha 
é izquierda.
Ponderó las bellezas de Granada, diciendo 
que le gustaría pasar aquí parte de la prima­
vera.
Vestía doña Victoria un traje azul marino, 
•,stilo sastre, sombrero blanco con plumas ne­
gras, y adornábase con un collar de perlas.
Terminado el almuerzo, se retiró á-sus habi­
taciones.
A las cuatro de la tarde marchó en automó­
vil al Generallfe, á cuya puerta se apeó, ha­
ciendo á pie un recorrido grande.
Mostróse encantada de los jardines.
Mientras visitaba los miradores, oía la expli­
cación que de todo la daba el arquitecto señor 
Cendoya.
Al salir, montó nuevamente en el automóvil, 
que redearon algunos estudiantes.
La reina y su séquito entraren en la finca 
le Calderón, de Los Mártires, recorriendo el 
edificio, que encontró soberbio.
Detúvose breves momentos en las habita­
ciones que ocupó don Alfonso XII, en unas de 
sus visitas á Granada.
Seguidamente regresó al Hotel, para poner­
se el traje de viaje.
A las cíuco de la tarde marchó á la estación 
en auto, con el alcalde y la duquesa do San 
Jarlos, escoltando el vehículo la guardia mu­
nicipal montada, con uniforme de gala.
Doña Victoria elogió la organización *deí 
cuerpo,
Atravesando los paseos de la Alhambra, ba­
jó á la ciudad y dirigióse á la estación, donde 
aguardaban, para despedlrlq, las autoridades 
civiles y militares,
Dijo que va contentísima de Granada, rica 
joya de Andalucía, y prometió volver.
Acompañan á doña Victoria las mismas per­
sonas que con ella vinieron.
Llegará á Sevilla á las doce y media.
Para los pobres ha dejado mil pesetas.
De Madrid
25 Marzo 1911, 
InspBceiési
El Director de Penales ha marchado á Figue ­
ras, para inspeccionar aquel establecimiento.
C onferen cia
Navarro Reverter estuvo en el Congreso 
conferenciando con Cobián y Canalejas,respec* 
to al proyecto de la Deuda exterior, pendiente 
de discusión en el Senado.
Parece que la comisión de esta cámara que 
entiende en dicho proyecto, abrirá una infor­
mación.
La entrevista ha dado lugar á muchas con­
versaciones, hablándose de discrepancins, por 
sábele  que se habían cruzado cartas dándose 
cita Canalejas, Cobián, Reverter y el presi­
dente de la repetida comisión.
Destirao
Se han firmado varias disposiciones referen- 
tes á destinos de coroneles, que no afectan á 
Málaga.
P ro y ecto
Castrillo ha leído en el Congreso en proyec­
to disponiendo que en los almacenes, tiendas y 
íscritorios donde haya mujeres empleadas, los 
dueños deberán disponer un asieat© para cada 
una de ellas, á fin de que puedan utilizarlo 
siempre que no se lo impidan sus ocupaciones.
ncL̂ j " fracc!tones 8e ca8tigar*n con multas de 
¿ó a ¿50 pesetas, esta ultima en caso de reine! 
dencia.
R evuelo p o lítico
Desde las primeras horas de la tarde se no 
taba revuelo político.
Comentábase la noticia de la enfermedad 
Al varado, presidente de la comisión que en 
tiende en el proyecto de exacciones locales 
Después se supo que Cobián había escrito 
Azcárate, manifestándole que tenía criterio 
contrario al sustentado en el dictamen, por ex 
ceptuarse de los impuestos municipales 6 las 
©sedaciones religiosas, compañías ferroviarias 
y otras.
Reuniéronse Canalejas, Romanones y Co 
blán, é hicieron llamar á Azcárate, conferen 
ciaodo los cuatro extensamente.
Canalejas y Cobián declararon que no esta 
ban conformes con el dictamen, cuy a manifesta 
clón haría el primero de ios dos que hablase 
para exponer el deseo de aceptar enmiendas.
Acordóse que Azcárate empleara ia tarde en 
consumir el primer turno, para que Alvarado 
xenga tiempo de arreglar el asunto, con lo que 
se evitará la crisis. H
A S ev illa
Don Alfonso marchó á Sevilla, siendo des 
do despedido por los ministros, autoridades  ̂
palatinos. J
El d eb a te  F errer
La proximidad del debate Ferrer despierta 
gran espectación.
Decididamente comenzará el lunes, y es casi 
seguro que los tres primeros turnos los consu- 
nirán Soriano, Melquíades Alvarez y Salillas, 
nterviniendo, para alusiones, Lerroux, por los 
radicales, Amado para ocuparse de la parte del 
proceso que tiene carácter militar, y Dato, á 
nombre de los conservadores.
El interés ha trascendido ai públic®.
Hoy estaban agotadas las papeletas de las 
tribunas de la cámara, para los primeros días 
de la semana próxima.
La secretaría de la cámara ha habilitado una 
parte de la tribuna pública para varios perio­
distas extranjeros que han anunciado su llega­
da. Entre ellos vienen cuatro de Suiza.
En los pasillos del Congreso insistía Dato 
en las manifestaciones que hiciera durante la 
sesión de ayer respecto á que solo interven­
drían los conservadores en el debate cuando lo 
juzgaron oportuno; y no solo yo—añadió—sino 
otros diputados de mi partido.
Conste—dijo por último—que no hay huida, 
ni inhibición.
A Córdoba
coronel de infantería don Enrique Alonso Me 
dina.
M onum ento
En el Parque del Oeste fué descubierto es 
ta tarde el monumento levantado al capitán 
Bermejo, asistiendo las autoridades civiles y 
militares y los generales Marina y Tovar.
Francos, Aguilera y el capitán general pro 
nunciaron dtscursos de tonos patrióticos.
Las bandas de Asturias y cazadores de Ma­
drid amenizaron el acto.
También concurrieron varios soldados, heri­
dos durante la acción en que murió Bermejo. 
E m préstito
Una comisión de Aiicante visitó á Gasset 
pidiéndole autorización para emitir un emprés 
tito de cinco millones con destino á la termina 
cién de las obras del puerto.
R ecepción
La recepción celebrada en el ministerio de 
Estado resultó concurridísima.
El nuncio y los embajadores de Francia é 
Italia celebraron con García Prieto largas con 
ferencias, que fueron muy comentadas. 
B ejop ía
Lacierva sigue mejorando, al punto de haber 
abandonado hoy el lecho.
Invitación
Invitado por el rey, marchará Gasset el lu 
nes á Sevilla.
Embajada
Hasta la primera decena de Abril no marcha­
rá á Roma la embajada que ha de llevar á Víc­
tor Manuel el nombramiento y uniforme de co- 
ronel.
Ha marchado á Córdoba el subsecretario de 
la Presidencia.
A scen so
Ha sido ascendido al empleo inmediato, el
Las Cápsulas 
rde Quinina de Pelletier 
son soberanas contra 
las Fiebres, las Jaquecas, 
las Neuralgias, la Influenza, 




Jfotidas d* la noche
C am bies d e  M álaga
DIA 23 DE MARZO
Pai ís á ia vísta , , , . de 8,20 á 8‘40
Londres á la vista . , , de 27,36 á 27.40
rfamburgo á la vista . . de 1.336 á 1.337
DIA 23 DE MARZO
París á la vista. . . . . de 8,20 á 8,45
Londres á la vista . . , de 27,37 á 27,41
Hamburgo á la vista . , de 1.336 á 1.337
•  R S
Precie de hoy es Málaga
(Neta del Banco Hispano-Amerlcano)
Cotización de compra.
Onzas . . . .  i . . Í06‘40
Alfonsinas. , , . . 106(30
Isabelinas.. . . . . 108‘OQ
Francos. ■ • . $ . ÍQ6‘30
Libras. . . . . . . 26‘80
Marcos. . . . . . !30‘00
Liras, • . . . i . IOS'50
Reís. i i i t . . i'OO
Dollars. . . . . §‘35
Comisión.—Para el lunes á las once déla 
mañana ha sido citada la comisión municipal de
consumos.
Las obra» de arrecifado—Ayer á las dos de 
la tarde se celebró en el salón capitular del 
Ayuntamiento la subasta para la contratación 
de las obras de arrecifado de la calle de San 
Nicolás.
Presidió el acto el teniente de alcalde señor 
González Luque, y asistió, designado por el 
Ayuntamiento, el concejal señor Valenzuela.
Se presentaron únicamente dos pliegos.
La subasta fué adjudicada á don Benito Min- 
gorance, en el tipo de 2.800 pesetas.
Junta local de 1.a enseñanza.—Por diípo- 
I sición del Sr. Delegado Regio, se ruega á to-! 
I dos los maestros, maestras y auxiliares de las 
Escuelas públicas de esta capital se sirvan 
concurrir á la reunión que ha de verificarse i 
las dos y media de la tarde del día 25 del ac 
tual, en el local que ocupa la Escuela pública
n.° 6 (Refino 44).
Málaga 24 Marzo 1911, E! Secretario Mar­
tín Vega,
Revisión de excepciones.—Alcaldía Cons­
titucional de Málaga.
De conformidad con lo que dispone la vi­
gente Ley de Reclutamiento, el domingo 2 de 
Abril próximo y hera de las 13 dará principio 
ante el Excelentísimo Ayuntamiento la revi­
sión de las excepciones que vienen disfrutan­
do los mozos de los reemplazos de los años de 
1908, 1909 y 1910.
Las sesiones tendrán lugar en el Salón de 
actos de esta casa Capitular.
Lo que se hace saber por medio del presente, 
sin perjuicio de la citación personal dirigida á 
cada uno de los interesados, cuyo domicilio es 
conocido.
Málaga 24 Marzo 1911, Ricardo Albert.
A los propietarios é industriales da Mála­
ga.— Aviso importante.—La Administración 
de Contribuciones de esta provincia advierte 
á los señores propietarios é industriales de es­
ta capital, que no se dejen sorprender por al­
gunos individuos que fingiéndose Inspectores 
de la Hacienda tratan de explotar la buena fé 
de aquéllos, y les participa que los únicos fun­
cionarios de la expresada Administración auto­
rizados para investigar reglamentariamente 
los tributos del Estado que gravan la propie­
dad y la industria, son el ingeniero industrial 
don Silvino Viñes Martínez y Í03 oficíales pri­
meros don Manuel Caballero Pérez y don Re­
migio Moreno Ganóte, los cuales van provis­
tos de la correspondiente certificación que Ies 
acredita, según dispone el artículo 25 del Re­
glamento de 13 de Octubre de 1903; de modo, 
que en el caso de presentarse cualquiera otra 
persona documentada ó indocumentada tratan­
do de ejercer funciones inspectoras de los re­
feridos tributos del Estado, debe ser detenida 
F puesta á disposición del señor Delegado de 
Hacienda, reclamando para ello si es preciso 
el oportuno auxilio de la autoridad.
La Compañía de Taliaví.—Como anuncia­
mos, á bordo del vapor Cádiz llegó ayer á 
Málaga de paso para Buenos Aires, la notable 
Compañía dramática de nuestro querido amigo 
y paisano el eminente artista Pepe Taliaví.
Gran numero de amigos y admiradores de 
Taliaví fueron al barco durante las horas que 
éste permaneció en nuestro puerto, con objeto 
de saludarle y tributarle cariñosa despedida.
La bella atriz malagueña Mercedes Díaz 
Gambardella, que también viaja en dicho bu­
que, recibió muchas manifestaciones de pésa­
me,con motivo de la muerte de su espose.
Enviamos á Pepe Taliaví y ¿ los distingui­
dos artistas que integran su compañía, nuestro 
afectuoso saludo de despedida, deseándoles 
feliz travesía y grandes triunfos en su excur­
sión por América.
A Madrid.—Hoy saldrá para Madrid el 
laureado pintor malagueño don José Moreno 
Carbonero.
Lolita Bremón.—Se encuentra en 
la distinguida actriz Dolores Bremón.
Raymond.—En el tren de la mañana salió 
ayer para Córdoba el célebre ilusionista y 
prestidigitador Raymond.
Compositor.—Ha marchado á Madrid el 
notable compositor y querido amigo nuestro, 
don Jesé Cabas Quiles.
De viaje.—En el tren de la mañana salló 
ayer para Granada don Alberto Mendez Agui- 
fera.
En el expreso de las diez y veintidós vino 
de Madrid don Ricardo de Osuna Martínez.
En el expreso de las seis marcharon á Ma­
drid el director General de Obras Públicas don 
Luis Armlñán y don Gonzalo Bentabol.
También sallé para la Corte el conocido in­
dustrial de esta plaza don Pablo Prolongo.
A Bobadiila fué ei gobernador civil señor 
San Martín, con objeto de saludar á la reina 
doña Victoria.
Malagueño.—Ha sido nombrado catedrático 
numerario de Física, Química é Historia Natu­
ral de la Escuela Superior de Administración 
Mercantil de Barcelona, don Carlos Barés y 
Lizón, nuestro querido amigo y paisano.
Reciba la más cordial y merecida enhora­
buena.
Defunción.—Ha fallecido en esta capital, 
victima de cruel dolencia, el conocido indus­
trial don Marcos del Cid.
Enviamos á su desconsolada familia el testi­
monio de nuestro más sentido pésame.
Boda.—Hoy á las cuatro de la tarde se ve­
rificará en la Catedral la boda de la bella y dis­
tinguida señorita Isabel de Mérida Nícolich,con 
el joven é ilustrado facultativo don Antonio 
Bernal.
Sociedad Excursionista.—En el expreso de 
las seis salieron ayer para Córdoba veinticinco 
individuos de la Sociedad Excursionista, que 
marchan á la ciudad de los naranjos para visi­
tar los principales monumentos de la misma.
De aviación,—Ei jueves de la semana pró­
xima saldrá para Madrid la comisión designa­
da por el Comité de aviación de Málaga y que 
ha de recabar del Gobierno la concesión de la 
suma de 50.000 pesetas que ofreciera para 
contribuir k los gastos del proyectado con­
curso.
Málaga
Conferencia.—Mañana domingo á las nueve 
de la noche dará una conferencia en la Asocia­
ción de Dependientes de Comercio nuestro 
querido amigo den Enrique Laza Herrera, di­
sertando acerca del tema Querer es poder.
Traslado.—Nuestro particular amigo don 
Eduardo Enciso España, ha trasladado su des­
pacho de Agencia de Aduanas á ia Cortina del 
Muelle número 65.
Los ferroviarios—Los obreros ferrovia­
rios de Málaga se han constituido en Sociedad.
Mañana domingo á las dos de la tarde cele­
brarán un mitin público en los talleres de H¡« 
leria del Paseo de Redlng,
Casual.—En la casa de socorro de la calle 
del Cerrojo fué curado ayer de primera inten­
ción Francisco Guerrero Peña, de una herida 
contusa que se produjo á consecuencia de una 
caida que dió en la calle de Pulidero, pasando 
después de asistido á su domicilio.
Los consumos en Alhaurín el Grande.— 
El Boletín Oficial de ayer viernes inserta un 
edicto de ia alcaldía de dicho pueblo anuncian- 
de la exposición al público durante ocho días 
del reparto de consumos para el corriente ejer­
cicio de 1911 con objeto de que pueda ser exa- 
/minado por los contribuyentes.
El mitin del domingo.—Organizado por la 
Agrupación y Juventud socialista, se celebra­
rá el domingo 26 un gran mitin en contra de 
ia ley de Jurisdicciones, á las ocho y media de 
la noche en su local social calle Tomás de Có- 
zar núm. 12.
Al acto están invitadas todas las entidades 
políticas y obreras de la localidad y también 
tomará parte en este mitin eí concejal socialis­
ta madrileño Vicente Barrio, que accidental­
mente se encontrará ese dia en Málaga.
Junta del Puerto.—Anoche celebró sesión 
la Junta de Obras del Puerto, adoptando 
acuerdos que no lleguron á nuestro conoci­
miento, por habhrse considerado la sesión co­
mo secreta.
Muerte de nn recluso.—En el'penal de 
Cartagena,donde se hallaba extinguiendo con­
dena por homicidio, ha fallecido José Moya 
Cuenca, jardinero que fué de Barceniilas, y 
uno de |os complicados en el célebre crimen 
que hace varios años se cometió en dicho Co­
legio.
Enlace.—En la parroquia de! Sagrario se 
verificó anoche á las ocho y media la boda de 
nuestro querido amigo y cempañero en la pren­
sa don Pedro Alfaro Gntiérrez, con la bella y 
distinguida señorita María Sánchez de Lafuen- 
te.
Apadrinaron |a unión la respetable señora 
uiuda de Alfaro, madre del novio y don Lau­
reano del Castillo.
Tastificaron el acto I03 señores don Antonio 
Creivell, don Antonio Milané3y don Agustín 
Guervós.
Los nuevos esposos, á loa que deseamos 
muchas felicidades, marcharon á una finca da 
Campanillas, propiedad de don Laureano del 
Castillo.
C ine Ideal
Hoy, como día festivo, habrá dos magnificas 
secciones de tarde y noche en este cine, cons­
tando la primera de 16 películas y regalándose 
á los niños tres preciosos juguetes. Por la no­
che sección continúa con un programa escogi­





EL HERRE Y RL
-—¿Le habéis rsconoeido bien?
—Sí, señor; la firma es auténtiea. Dice que pertenece 
á la servidumbre del duque del Imperio, y  que debe son - 
tinuar á su lado ínterin dicho señor no lo despida.
El capitán miró al generalísimo; pero éste no dió 
nal alguna de sorpresa ni admiración.
— ¿Quiénes le acampanan?—preguntó Vissó.
— Le seguían dos hombres, pero se han retirado 
orden suya.
—Cumplid lo mandado por su majestad.
. la fortaleza, espera al pie de la escale­
ra del torreón y  quiere subir, fundado en qae debe cuidar 
h su amo.
— ¿Qué dice á eso el generalísimo?
— Contesto, señor capitán., que si os impone ó moles­
ta la presencia de un hiño, estáis en vuestro derecho 
echándolo de la torre y  dando cuenta á su majestad de 
vuestra determinación.
—No le temo ni me incomoda; m® propongo compla­
ceros y, aun euando tenéis de sobra quien os sirva, si lo 
deseáis, no hallo inconveniente en que permanezca á vues­
tro lado.
— ©pino, Tissó, por que cumpláis lo mandado por su 
majestad, sin cuidaros para nada de mi opinión.
— El rey me manda que os dé gusto en todo aquello 
que he se oponga á su real servicio, por cuya razón 
hice esa pregunta.
—No me estorba ni necesito de él, pero agradezco 
interés por mi, y  quiero que se obedezca la orden de 
majestad, por estar conforme con el desee de mi paje.
— Lo haré subir al momento. ¿Puedo complaceros 
álguna otra cosa?
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— ©radas.
—Dormid ranquilo y  que el cielo siga pro£é£j8n.do la 






Y salió el capitán, cerrando la puerta de la estancia.’
A la luz del sol, que ha tiempo se escondió en Occi­
dente, había reemplazado en la alcoba de Alberto la de 
una lámpara alimeñtadá cen aceite, triste, opaca y som­
bría.
Anselmo se sentó á la cabecera del lfpho. pulsó al en­
fermo y, satisfecho, le dijo:
—Bien, amigo mió; continua la debilidad, pero esa la 
combatiremos poco á poco con éxito seguro.
l a  este instante volvió i  abrirse la puerta, exclaman­
do un soldado:
— El paje del señor duque del Imperio.
Aquélla se cerró, y el anunciado, después de hacer 
una reverencia al oficial, ayundante y doctor, se aeereó 
pausadamente á la cama, é inclinándose, ante Silva, pre­
guntó en alemán á los que le acompañaban:
— ¿Puedo hablar eon mi señor?
Nadie le contestó.
— ¿No entendéis el idioma de mi país?
El silencio que siguió á su segunda pregunta era 
prueba evidente de que ninguno de los tres lo compren­
día.
Entonces el paje exclamó, dirigiéndose al enfermo.
— Mi presentimiento no mentía, duque.
Alberto, no obstante el gran predominio que ejercía 
sobre si, tembló; su rostro ss contrajo, y  comenzando á 
moverse de un lado para otro, disimuló de este modo la 
gran 8mocíon que sentía; la figura y frases del paje con-
Sábado95 do U m
A m m im i» , Ma#df#>s p im os dtsdt 900  pmte® m  ndtknto, reparm m m  y  tambios
A plazos y  alquileres,-—Precias y  catálogos dirigirse' directamente á  !a  F .; Ortiz & Gussó
nsMice per oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Nek«r (París Dr. Alcarrán) y dal Hospital Tos 
du (Burdeos Dr. PouseonJ.—noras de consulta: d« á 3. Gratis ó loa pobres é la a I  da la isañ&xa.
«»««■
Purgante.—L eprf$t¿*.—Axtitnl«r pra$¿&-- 
Gifeiica favecafel© nsás de raedlo sígSo, de tomo 
wdMiNMtni cea tes
&»*« en el BALJKEARIO DE LOEOÍSS, da 
tea esslennaíftóoe dal A|rarato íteestive, és¿ 
mm&z y ¿a ia  Pial, coa especialidad Herpe*, 
Bserdftdas, Eriáripekts, V*rtees,C9rt£*6l$&n 
¡m s,stc . te a te  da botella» en Fanaacte» y 
Otogrerías, JARDINES. 15. Madrid *AffuÁ m m r t í  natural
U n ico  le g ítim o  y  
de fam a m u n d ia l
db  © H & P O T E A f j T
Gsntiene la carns dé vasa digerida por la pep­
sina. Se recomienda en las enfermedades del estó­
mago, laa digestiones penibles y la iig&ÍSciencia 
de alimentation. Gen él se nutre á los Anémicas. 
los eanoaleaienUs, les Tlsiscs, los Andenes |  & 
toda persona desganada, k la fue repugnan ios 
alimentos 6 no puedo soportarlos.
PARIS, 8, rae Vivianas y  en tedas las Pariera fias
Espetas da deftraeMt
f^O T Q ft A  G A S
[Mt&fr. éetnpleto,' eou sus gasógenos, d® 20 caballos sistoasa 
T O  fabricante GASMOTORENPABRIK, COLO MIA-EHREM- 
JBLD,precedente ds Exposición. Dispenibls: aMaqainarte», casa 
le! Barquillo, 18, Madrid. EL JARABE Y, LA PASTA DE EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIBOSfDEL BRASIL
M U  i ISii i  §9!üs sabré te lito Cirujano de
Álamos
Acaba de recibi 
anestésico para ése 
sin dolor con un éxi 
Ss construyen dt 
primera clare, pan 
masl^cacióB y pror 
precios convención 
Sa arregla» • toda 
dunas inservibles 
otros dentistas.
Se empasta y pi 
más moderao sssten 
Todas Iss operad 
cas y quirúrgicas á ;
SilLíC*;.- Í3 Cl
las y raicea sin dol 
pesetas.
Mata nervio Orí® 
co, para quitar él de 
las en cinc© minuto 
caja. >-1
Pasa ¿ demidlio.
SISHI1IB014i ll i l lf i l l Especialidad en legítimos Valdepeñas Blanco y Tinto de pu­ros® garantizada.
S^SassaseS d s l  Pisa®
He, JSZékt'tnoI&s S'díDIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA
Bweqpalll®, 4  ";r- '? >
Seguro ordinario ds vida, eos prima vitalicia ybaa oficios susaxao» 
lados.—Segura ordinario de vida, con primas ísroporstss v benefi­
cios acumalad®a.=3eg;ur© ds vida dotal á cobrar á los 10, 15 ó 29 
años, con beneficios acumutedos.=S«guro de vida y dota!, en con» 
junto (sobre dos cabezas) esa beneficios acurauladoB.=>r-D©te8 de 
Hiñas.
Sapos & ?iás te f e  ú m  m  &tr̂ e rostral <a b ü i
Con las pólizas sortesbles, se puede á la vez que constituir ua 
capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada semes­
tre, en dinero, el importe total dsl a póliza, si seta resulta praraia- 
da.OB ios «oréaos que se veificaa sesKestraímcHte ©US do Abril 
e! 15 áa Octubre.
Subdirector Ganeral pera Andaincía.«Excra©. Sr. D. L. V. SEA 
PEUM.—AtamedajCarlos Msen 5 Danto al Barco EspaíSa) Málaga, 
Auterizada ¡a publicación de a*te arcuado per ia Geraíearía'á® 




? Este ferruginoso es el ónice que ©setter& m
m  composición los elementos de tes feuescfS- y 
de la sangre; es sumamente eficaz eoutr’a la 
Anemia el Empobrecimiento de la Sasgre, 
los Colores pálidos. Flujos blancos ó Irregu­
laridad de la mentn&ci5&. Se soporta siem­
pre bien, por lo que se receta, con freeuevefe ¿  
las doñeabas, recien casadas y niñas deHsade^
J to  .‘ £a  PAÑIS, 8, Rúa Vistean», ,
,r/  s> y «i todas las Farautes •*
------- ----- M O L I N A  L A M I O ,  1  — — -
MiSdFEieiSTA
Kste acreditada casa efectúa todíí claée d® ..-.istsRcIo?j.@z y repa 
raciones de luz eléctrica, dá timbras y motores.
Cuenta aüumás con un sstsnso y ssiraordinaíle surtido de apa 
y f ratos ds alumbrado y calefacción aiáctrica.
a Poa«>e verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como íxMpas, p&.llallas» riñas, gls- 
bQs,Jl(te«sj prismas y demás artículos áe fortasfa es el ramo de 
©ssctr icldad.
Prfscede é colocar lámparas desde la caatádsu' é-issispegatas es
Grandes axistancias su toda clase de tearante» «obrésaliendo les 
«ívpécüase® 7úntalo, Wolfrttm, Fulgura, Oerxm Philips, cor lae 
coneigue un 70 per 199 de se anemia cii si consumo.
^  ̂  d®sso de conceá?r bMa clase de facilidades ai
B ronqu itis
Dolores ae^artanta
B a  ta f ia s  l a s  F a r a a i
C A V É  N K X V I N O  H B O I O I N A L
Ksrmp98dc«̂ », Qwrjrotefl, se, üaád-í, Sn Eíibig». feimsj&s, te A. Fnlssgs
F ep tu sa  fo sfa ta d a
A Sedee los enfermos, íog eenvaleeiMite» y todas íes sibiles el 
V S p  Eü* EAYárn les dará eos s o r te a d  la FUERZA y la SALUD. 
m todas tem adas.—ODU&i y C.*. Parta.
Oara aarura y pn 
er Laprade.—El m< 
dientas v no constipa, 
Dep&sfto act t o t e
que conozca el c< 
letra y referencia 
Asuana L ba
0ESCOIBFUIR m  in iT á o i i
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movieron bu espíritu má? que las batallas y  luchas i  que 
había asistido.
i® presentaba aquél grave, bello como niagúu hembra 
y con tal reaolacién y  fijes*, que lejos á® imponerle su 
entrada allí y  miradas escudriñadoras del ayudanta, 
oficial y  doctor, les obligó á éstos á que bajasen la 
vista. ^
Cubría su eabt^a usa gorra de terciopelo »®gro cea 
filete de oro y pluma blanca que se inclinaba de isqnieráa 
á dereeha; una harinosa cabellara rubia, ensortijada y  bri­
llante, descansaba eercá de sus hombros. Su rostro era 
perfecto; la mirada atrevida, unas veces, é imponente 
otras; blanquísimo su cutis y  pequeños las manos y  pies. 
Ceñía Sus «arnés con eflzas de tupida seda ds Milán, me­
nos Maneas que su epidermis; gregüesees de terciopelo, 
con ropilla larga de la misma tela y  tan negra como la 
de la gerra. Pendía de ju  clntnra, á la derecha, [una pre­
ciosa escarcela de seda y oro y  á la izquierda un puñalito 
corto, agudo y  afilado.
Cuando Alberto de Silva, se hubo repuesto le pre­
guntó:
— ¿Vienes á matarme?
—No—contestó el paje,—cumplo mi palabra, y  fce 
salvaré.
— ¿De qué modo?
£ •  E ® s §r**I« finesa*
S if ib f ip  «s usa 9  f f i  F ESe®v©eeesf*
boMda r*írwfioa#tA 1 ^ d,a orl-
qu« pavo® tCrn.JM *££
con pcrfccu se jan» u«p, «$ U fiale* pre-
á#d au«8tM9 toa» el paredón par* «ñire
i&o, AdvmAt de i«r -se ds $u da^s. No
8gr«Jable como be* Pf / n  b*y olopío «ubetí-
bícte maiuiine*, obri *<atí *«*?•»'
coo tuavijed lohre
e! vientre y la piel. 1 ¿  f'eecV fler^ rl
Se recomienda e«p«* netetet y las léiUí
cialraenia rara per» de A im »  Subo»,
tone» deiicftdas y  ee^Spdmaa Street.
€ «  F m t M t s n a .- »  ito ttK r tfe »  fi«. ¿áíiflMfeeiM
EL HEROE YÉL®SSAR
flueneia en el carácter é ideas del duque. í i
Era el mismo dia en qua Mendoza, visitó aí"enfermo, 
y como las seis déla tarde, cuando se oyeron varios gol­
pes en la puerta de la torre. Ylssó se hallaba en 3 aquél 
instante hablando con al médico, siendo sorprendido por 
ua oficial que penetró en la alcoba y  le dijo:
— Mi capitán, un paje, seguido rte dos hombres del 
pueblo, desea entrar en ia fortaleza. ....4. .'v-... . .... ......»
—¿Con qué objeto?
—Añade que trae una orden de su majestad el réy.
—No comprendo...
—Ni yo tampoco: parece extranjero, é insiste de un 
medo imperativo en que se le franquee el paso.
— Que lo reconozean,y si es cierto lo que dice, que
pase. •
Salió el oficial, y Yissó comenzó á hacer preguntas á 
Silva sobre su astado y deseos, rogándole que le pidiera 
cuanto fuese dable concederle.
— Soy el jefe de la torre—exclamaba,—su majestad 
manda que se os tengan las mismas consideraciones que 
al almirante de Francia, y  me complazco en pener á vues­
tra disposición mi persona y cuanto necesitéis.
Estos ofrecimientos se repetían diariamente: pero es 
el caso que al duque no le gustaba la frente, actitud ni 
mirada de Yissó, y  solía contestarle con un «gracias* tan 
árido eomo el monte que les redeaba. En esta ocasión ni 
aun tuvo tiempo para eso, siendo asi que al expresar el 
capitán sa última frase volvió á abrirse la puerta y, pre­
sentándose @1 que salió poco antes, k  dijo:
—Señor, el paje trae efectivamente orden de su ma­




— , Del dí« 24».
Cuen£a dfi haber terminado la epidemia de cólera en Turquía.
oara aueíf í * ^ t g0be,ína^ór dando instrucciones 
fado dele J ! ® u ra,¡ f c5.d0xc#jn urgencia el resul- 
títatrito ¿e Qaucín" 6 COrtes porel
—Nombramiento de agente ejecutiva del arrien­
do da consumos de esta capital.
Anundo de una subasta para contratar el 
transporte de correspondencia desde la oficina dw 
correos de Antequera á la estación de aquella ciu-
JeTeñaf¡nvCnÍH r.8Ub*9Íaí  *1** nprovechámientoa
de moi’tM decte'
. “ Extracto d* los acuerdes adoptados nnr «i 
Ayuntamieuto durante el pasado mea de Febrero*
. — Relación de contríbiiyentas por d  conipte
5® vacuna» y 3 terneras, peco 3.
grarao», 32.187 pesetas.
SO lanar y cabrío, pese 411,000 
psset® 1S.44.
25 cerdos, pesa 1.8SB ktlógrais
198 85.
98 pialas, 5,75 poseías.
Cobranza áai Palo, 6,Sf pesetas. 
Total peso: 5.8J^.358 feilóframoa. 
Total de adeude: 55.1Í3 pesetas.
CALDO




—Tu preiencis me atermanta má« que mi« heridas. 
—Los csidados míos te irán tranquilizando y á la 
postre me darás las gracias.
—¿Quiénes te defenderán en este nido de asesk 
nos? • n r . &
—Dios y este diminuto puñal, que hubieri atravesa-
n e g lC lF Ú  ®íwIS
Juzgado de Sfinío Domingo
lo « CÍSy«„Sk to ''Uei "• 
U ^ l e T o v ? , ; . ^ 0"’0 Marin
Juzgado de la Alameda
mS ^ p Í S 0,í : 0abrlel F' rnind«  0liv»'
I  Defuncionee: Ninguna,
Rafaela
JkífífoUk M jt, P  UUP U.JL A-M Sábado 25  dé M ateo  d&gOl
ác cédelas popula m Málaga


















468 1.170 10.000 ó más 00.000 Ó más 10.000 ó más
234 585 5.001 á 9.999 30.000 á 59.999 5.001 á 9.999
Í75‘59 43875 3.001 á 5.000 12.501 á 29.999 4.001 a 5.000
Í17 292*50 2.501 á 3.000 10.001 á 12.5Ó0 3.001 á 4.000
58*50 146*25 2.001 á 2.500 6.501 á 10.000 2.001 & 3.000
46‘80 117*10 1.501 á 2.000 4.001 á 8.50G 1.501 á 2.000
35510 8875 1.001 á í j m 3.501 á 4 000 1.001 á 1.500
23‘40 58*50 501 á l.OCX) 2.501 á 3.500. 501 á 1.000
1170
5'85
29*25 301 á 500 1.251 á 2.500 301 & 500
14*61 25 á 300 750 á 1.250 251 á &jQ
1-95
0‘S7
5!B5 menos de 25 menos de 750 126 á 250






C I o f o  l i © B » © « ® é § i i © © s  © @ s a  e o o a S n a
De eficacia eomprobada con los señores snédieos, para combatir ¡a? enfermedades Se 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, Inflamaciones, picor, aflea ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez dsl aliento, 
ete, Las pastillas BONÁLD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio dé que sus fórmulas füaron ías pristieras que sé tonbcierén de su clase en Htepa-
fla y ©a el estíritjero.
Ácantfeea vlrffis -
Poliglicerofosfata BONALD — Medica 
meato antiheti asténico^ antidíabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular v 
nervioso, y lleva á la sangré felem^ntos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acantfsga'graÉülada, 5 pesetas 





Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis Incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faílngeos. Infecciones 
gripales, psMdlcagpic., etc.
.'Precio' dsürasco» 5 pipetas 
De venta en todas ¡m perfnmerias y en la.del áster, E ú ü m  fe» Airee (antas Gorga- 
' “ ' Madrid,
Los mayores de 14 años que no se hayan provisto de su cédula personal en ei año ante­
rior de 1910, por no haberla obtenido incurren en la multa del duplo del valor de ella, es de­
cir que deben pagar en el periodo ejecutivo tres Veces él importe que íes Hubiera corres- 
noñdido en el periodo voluntarlo. ,' , „
w Así el jornalero á quien se exige por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntarlo, íie» 
ne ahora que satisfacer por su cédula de 1910 tres vece3 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero no 
cantidad alguna por apremio, embargo fti costas del expediente.
Téngase bien presente por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar & les 
contribuyentes sino lo expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio 6 embargo 
qtte fuera, representaría una exacción ilegal y debe denunciarse á los tribunales.
$crM k  Is tiw
t i® / Extr¿mj&r&
24 Marzo l i l i .
Os BtÉMUfl
Las emperadores y príncipes han marchado 
hoyüVien*.
O ©  L i s b o a
DILIGENCIAS
Las autoridades trabajan activamente para 
descubrir el complot monárquico que aborto en 
Ltmego. , '
La huelga tenía este carácter.
Se há descubierto que los conjurados eráji 
•ficiales y soldados de la guarnición.
£)© Táaifjsa»
El sultán ha ordenado que la mshslla regre- 
¿ F*Z >
Opúsose á la orden el coronel Mqn$l«, di­
ciendo que la retirada envalentonaría á ías tri-
bUE! sultán teme un ataque á la población.
Circula el rumor de que el barrio judío h¿ si- 
dé saqueado.
P ®  t e n  P e f c a w t b u r g o  
Ha quedado solucionada la crisis, retirando 
Stolypine la dimisión.
' D e  ^
Con motivo de las fiestas de ís Mi-Caréme, 
el dirigible español de Torres Quevedo evolu­
cionó sobre París, y especialmente sobre la 
Qpera y grandes boúlevares.
8 ©  S a n t i a g o  d ©  © E a S I ®
Ha terminado la Exposición internacional de
Bellas Artes. ,
Se han adquirido mé&d® 500 coras expue&.as
por autores europeos.
Qe El© sai a
Afirmase que el diputado socialista Biasoia- 
ti en la cenferenclá qué celebrara con el rey, 
aceptó una cartera en el Gobierno que formara 
Giolitti, imponiendo iá condición de que e* 
nuevo Gabinete establezca el sufragio univer-
Dícese que además de Bissoí&ti entrará en 
el Gobierno otro socialista. . .





La sesión municipal fué. borrascosísima* á 
conséciiericia de las deudas aparecidas contra' 
el municipip, por valor de 200 000 pesos, de 
muy difícil cobro. '
Algunos documentos ostentan firmas falees. 
Eos concejales republicanos y socialistas 
exigieron responsabilidades, y que se procedí 
contra los delincuentes, entregando el asunto 
áletrados* • •, •• , .
Segundos ediles* la acción debe dirigirse 
contra el exalcside conservador José Borrás.
El vecindario está interesadísimo en este 
escandaloso asuntó, que recuerda las fsmosiss
D o f t i t i ié ié n
Hs fallecido el popular médico don Ramón 
Ezquerra.
M Iwío
Barroso sigue mejorando, habiendo entrado 
en franca convalencia.
Lfpfas djá&.vappre* ©®i»fseo*





La tiple del teatro Apolo* María Palou. se 
halla gravemente enferma.
L® t e c e f  a
El diario oficial de hoy no publica ninguna 
disposición: de interés. . . ; . .
A udiencias
El rey ha recibido en audiencia de despedi­
da á los representantes de Chile y Uruguay.
; En palacio
Canalejas estuvo en palacio, despachando 
con el rey, que firmó ia resolución de varias 
competencias.
También despacharon con don Alfonso Amó« 
Salvador y Gasset.
D o t e  W i e t e i t e
Desde Granada telegrafía la reina, que §?• 
halla muy satisfecha de ios agasajos que la tri­
butan autoridades y vecindario,
Esta reche marcha á Sevilla, debiendo lle­
gar al mismo tiempo que el rey.
E i p«a© ls i© fte  d e  i a  o a f i e  
Canalejas ha recibido telegramas de los ca­
ñeros, pidiéndole que obligue á la Sociedad 
azucarera á aumentar el precio de la caña.
El gobernador le telegrafía también, infor­
mándole d© la irritación existente entré ios ca­
ñero*. ■' ‘ *
Cree Canalejas que éstos tienen razón, y 
ha ofrecido resolver en jusiiem.
L is te s*  p a r l a m e n t a r i a  
Esta tarde empieza á discutirse en el Con­
gres© el o royecto de exacciones locales, y t! 
lunes el proceso de Ferrer.
Después de Sorisno hablará Melquíades Al- 
vsrez. -rV*
F¡5aan@ii§ W tep ljfla  
Pérez Caballero ha enviado una carta dan­
do cuenta áe su nueva entrevista con el minis­
tro da Negocios, para tratar da las diferen­
cies surgidas en la cuestión de Marruecos.
Las impresiones son optimistas.
Aygr habló Canalejas con A-.cárate sobre es­
te asunto, y hoy lo hará con Maura.
( ^ ñ f a r o r e r i ®
Los señores Cobiáji, Primo de Rivera, Va- 
din© y Ceilerueio han conferenciado con ei
rey‘ « ú a l n a n d b
Los alumnos de las demás escuelas de inge­
nieros han depuesto su actitud íevantlsía.
'Er&ir̂ MaS
Canalejas ha celebrado una entrevista con 
García Prieto. ,
H .e p » Í# a  SfiSQiepfa 
Desmiente Canalejas que los conaervadcres 
n® piensen intervenir en el debate Ferrer.
A gresión
En el Círculo de la Gran Peña disputaron 
anoche y se agredier®n un capitán del ejército 
y un comandante de alabarderos, que cesara 
en ei cuerpo recientemente.
Este último recibió lesiones importantes,: pa­
sando á su domicilio* luego de curado.
La anterior madrugada empezó á practicar 
diligencias el juzgedo militar.
gl incidente se relaciona con la salida del 
cuerpo de alabarderos del referido cóman 
dásitéi por causas de índole íntima y delicada
saldrá da este puerto ei 28 de Marzo, sdmL 
tiendo pasageros y carga para Tánger, MeliMa, 
Nemóiirs» Orán, Marsella y carga , con trasbordó 
para los puerto» dé! Mediterráneo, pdé-QljMi» 
JifsÓnv'A««trallá:y:Hi!eva Zéí'asdia.
El vapor trassílántico francés
Bfali© ' ' ;
saldrá dé este puerto el 2 de Abril, edmitkndo 
passgeros y carga para Montevideo y Bueno?,* 
Aire,
Eí vapor trasatlántico francés 
ÁpOMItO!©
saldrá de este puerto el 18tíé Abril admitign- 
dff. carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, 
Montievideo y Buenos Aires y con conocimiento 
directo para Paranagua, FlorionapoSfs, Río Gran»- 
d© do Sql, Peioías y Por o Alegre con trasbordo
v. y s
«ario» loa puertos de. Ja ribera y íqa 'dé T«f Cogite 
Argentina Súf y Punta .Arenas (Chile) cor. tras­
bordo ea Buenos Airé®.
áuigf̂i ■ ftWiBqagalg»
Para Informes dírigiree'á su conafgnatarle-don 




Situados en las calles Sebastián Souvlrón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
En ¡03 almacenes de esta casa hay grandes 
saldos en tejidos Iana3 para cabállero y señora 
con 50 por ciento de ventaja,
Suríiio completo para !a temporada da verano 
en céfiros, batistas^ tejidos novedad la^a de se­
ñora, crespones, vualos bordádab y telas caladas.
Sección espacial da género»- dé caballero en 
negro y color, d-3 gergns vícufías y estambres á 
precios ventajosísimos.
Driles algodón hilo para caballero y señora en 
toda su escala.
Para comprar con una economía de 60 por 
ciento los mantones de crespón negaos, de--de 20 
pesetas.
Sección para S&mana Santa, Tecas cKántilly 
almagro y blonda desde 4 péselas.
Artículos negros en crespones vuelas y armares 
brochados en lana y seda desde lo más econó­
mico.
Especialidad en géneros blancos. Granito oro 
á 10 pesetas piezas dé 20 metros.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes de 40 pesetas en ade­
lante.
*
Depósito: Compañía 7 (frente al Santo Cristo). 
Ventus al contado y á plazos, 20 por 100 más 
b irato que en parte- alguna.
Visitando esta casa os convencereis que es la 
que más l a rato vériÉ^
Camas para criat^'jftiuy fuertes desdé 15 pías. 
(Frente al Santo Cristo)
SerfíñRalmefitg se reciben las agua» da estos mi 
uantiRSes en su depósito: Molina Lario 11, bajo- 
vendiéndose á 40 céntimos botella de un litro, 
Propiedades especiales del Agua de la S ilad  
Depósito: Molina Lario 11, bajó,
Es la mejor agua de mesa, por su-limpidez y sa­
bor agradable.
Es inapreciable para Ips' convalecientes, poj ser estjmqiaíit%, . r .  v -
Es «h preservativo eficaz pura ©sjfernsedaaes ln fe 6t í 0S&eft . f '
Mezclada coa -riño, es un poderoso tón wo re» 
constiiuyent®. . f
Cura Saa enfermedades de? estómago' oroduci» 
da* póf üfcftéó del tabaco.. -
Es el mejor auxiliar pa?s las digestiones ■difíci­
les.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orine,
rancióla ocho días S pasto, desaparece la jets- 
riela.: '■
No tiene rival contra ia «surasfanla.




«Cada cosa en su tiempo...» y* lector, usted 
ya me entiende.
Tras habernos pasado una serie interminable 
de días hablando de 1 & jupe-culotte y délas 
acusaciones de don Angel, nos parece harto 
razonable, dedicar unas" lineas, siquiera sean
poess y sin trabazón ni enjundia, á la cuestión 
de las subsistencias.
Pero hemos de hacerlo en un plano que no 
afecte á nada ni i  nadie.
Nosotros tratamos todas las cuestiones en 
esta ó parecida,forma.
Las que se hallen con alientos para acome­
ter empresa de hiás fuste* de mayor transcen­
dencia, hángale en buen hora, que nos tendrán 
á su lado siempre, para tributarías eí más calu­
roso aplauso y dedicarles rmestr® afecto más 
profundo y alentador.
No se' trata., pues, dé apuntar aqui.U cares­
tía de eso3 artículos qué son de una absoluta 
necesidad,
Ni vamos, tfsmpaco, á señalar lis causas, qué 
motiven esa elevación de precios, qué, quizá 
estemos de acuerdo todos, tiene su origen en 
los fielatos.
¡No-empavorezca-, por-tanto, d  señor Harria» 
ro: nosotros no vimos & fulminar acusad5n 
ilgunacCÓnira él, ni vamos i  éxcjtar ai contri­
buyente i- qua'incendié las'carillas*'ni haga gai­
ta? en pedazos las agajes de los mastines que 
vigilan á la.pueris de ellas.
Nada mis apartad® de nuestro ánimo.
Nuestra labor va enesminadt á vulgarizar 
un manjar gracioso (¡no lo hay más salaoX) 
que la cuaresma impone, á Sos que no tienen 
que ayunará por fuerza, ios cuarenta días, do­
mingo inclusive... ¡Y, quién sabe, si hasta el 
31 de Diciembre 1 ‘ ' *
! *
El abadejo, qtte por aquí egtá empadronado 
fc@n el sugestivo nombre de bacalso, es el más 
^distinguido* entre los individuos de su familia, 
per los disgustos que á ésta ha proporcio­
nado.
Toda la culpa es de su parentela, que le ha 
dada més 'aletas que á los demás.
No se queje á nadie.
TT
legrama dirigido á Canalejas el verano pando. 
D© Dádis 
Se ha celebrado una reunión á la que asistie­
ron, él gobernador, los diputados y los ingenie­
ros.
Acordóse activar la aprobación del proyecto 
de férrocarrll de San Fernando á Algeclras, 
Mtailva, Marbélla y Málaga. '* "
Elingeniero autor del proyecto, dor.Leopol­
do Wemer,manifestó estar terminado el expe­
diente, pudiendo empezarse jas obras en Eneró
Asciende el presupuesto á cuarenta y cinco 
miliónes de pesetas.
Antes de dos años quedará terminada la lí­
nea de Vélez á Periana, y luego se seguirá i 
Granada.
En la reunión hubo gran entusiasmo.
Los informes de la Diputación y Jefatura de 
obras públicas de Cádiz, se darán seguidamen 
te.
A Madrid irán comisiones de la Cámara de 





Los periódicos de la mañana ocúpense de la 
situación política, conviniendo la mayoría en 
que la crisis*ha sufrido un breve aplazamiento 
Unos afirman que se planteará en las próxi 
mas vacaciones, y otros dicen que acaso surja 
antes-v
Desde lüago alcanzará á las carteras de Ha 
tienda y Guerra, y quizás á las de Gracia y 
Justiday Marina.
Vende* alcohol .Glorié y despátureiía-ado, de 
tránsito "y'párá' él tóm nm  emétAÓ* los. áéfe- 
cbo« pegáíloa. . , , ,  w . • ,
Vinos .Secos de 18 grado» 1906 á 7, Madera á
Málaga color de 10 easdélsáte 
Tierno vino á 15.
Vinégró ■Buró. de vIró. ü 3» /
TAMBIEN se' vende-.ur..automóvil da Picaba* 
Hós, tis alambique, nleiaán con caldera de 800 li­
tro» y una Prensa hidráulica da gran potencias y 
una báscula de arco para bocoyee,
TAMBIEN se vendó -fuerza eléctrica .para una 
fábrica de harina 6 cualquier ^íra industria en, las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 21 -------------- -— ...mmmm
Hijos de Pedro Valís.—Máljiga 
Escritorio: Alameda Principal, número IS. 
importadores de maderas del Norte de Europa,
Flbricade aíerrsr madera», calle Doctor CDávila 
(antés.Cuartéíes, 45)
54 á§ROt? Y Cfe
oes nos recomendó moaaieur Donón; nos desetmoció, y 
pudimos sorprenderlo i  medida da nuestro deseo.
—La noticia causará usa alegría extremada en Peral­
ta y  Usen; ya an&elo participársela. ¿Ds ha ocurrido al- 
gün siniestro?
— No.
-*-Lo celebro. ¿Y arreglasteis el negocio eon los con­
trabandistas?
- S i .
—¿Os servirán?
—Perfeetamentsj .conocen el terreno, son valientes, y  
Juan iabadell es una alhaja.
—¿Dónde os eseor- deis?
— Chiee, *n una maldita sueva, en que sólo tenemos 
un poso de heno qu® nos sirve da cama.
— jCómo ha de ser! Es preciso que todo lo sacrifique- 
moa por el duque.
—Lo único que yo temo es que al fia no podamos sal­
varía. Hemos reconocido la torra y , como habrás notado 
es una fortaleza inexpugnable. ¡Si pudiéramos volvernos
—Avanza na poco, Alvaro. Yosotroi—?afi&did Men­
doza, dirigiéndose á los caballeros,— esperad*
Y separados quine® pasos de aquéllos, añadió el gi­
gante, bajando la voz con misterio:
—Ten más confianza. ¿No has visto cómo se han re­
tirado los gendarmes y la policía?
—Si; pero volverán.
— No lo ereas. Francisco I pretende nombrar almiran­
te de Francia al duque y á mi general d® sus ejércitos. 
— ¡Ya! Y tú, con habilidad..,
— entiende,
F L A M E N  A 1 -T
D r o p t r ía  O n írico  M t f r i a l
H O R N O ,  1 4  ( e s q u i n a  C I s n e r o s ) ,  M A L A Q A  .
Presaos de algunosartículos de la gasa:
Aceite linaza puro (sin mésela; gran alza) 
s engrase para máquinas 
» hígado bacalao, extra Inglés 
• » * Rojo » »
Aguarrás lata de 16 kilos (gran alza)
Albayalde del país 1.a
* qtdn.*« puro inglés (el mejor para pintores)
Aatimonio metal, régu’o 
Amoniaeo rectificada blanquísimo £0° garantido 
s » » --32° »
» » » 52“ para fábricas, de lunas
Blanco de zinc garantido puro 
Barniz fiatting «Inghan Clark», 1|4 gallón
» » » » corriente » »
» » fino «Gorringe» » *
» » superfino » » »
» » fino «Conrad» » »
» » «Nay!í?r» » »
» » claro «Harland* » ^
» extrapálldo » ¡» »
» elásOico superfino » » »
Bórax cristaíiiada,
Cera nmarilla, pura en tablas 
CíoróSla (verde de las plantas) para grasas, lata de 
»' ( » » » » ) » » » »
Lacre azul, rojo, ver:?o y amarillo 
» blanco
Litargsrio puro en polvo 
Minio del país puro,
» inglés garantizado puro 
Farafiaa alemana punto de fución 58.°
Pelo jaba’í, siempre fresco («inco onzas)
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Estsa aletas, están perfectamente dispuestas 
y crióóádaa para los efectos naturileé.
Sí no, el abadejo no podrís buscarse la vida 
allá en las profundidades del Atlántico.
A no ser que disfrutara de uno de esos car­
gos que se llaman inamovibles.
Eí bacalao tiene un tamaño aproximado á la 
talla que se le reconoce á cierto diputado 
provincial para la presidencia.
Que no llegará á escalar, por eso; por falto 
de talla.
Su color* (del animal, no del diputado) y no 
vayan ustedes á reírse de los colores del pez, 
como dé los peces de colores* es gris, como Ia3 
tardes de Juan R. Jiménez, salpicado dé pe­
queñas manchas amarillentas,con una raya blan­
ca en cada costado; (¡lo que nos ha costado 
averiguar esto!) el vientre es claro (¡claro es!) 
no sabemos si puro también, y sin manchas.
Al revés que nuestro gabán. Que es oscuro, 
no huele i  nada, pero está constelado, (que 
conste,) de lo que la ropa del capitán general 
de Cataluña: de unas lámparas que nada tie­
nen que ver con las de Osram^
Posee, además, el abadejo, un gran número 
de radios en las aletas dorsales, pectorales, 
abdominales, anales (esto parece cosa de don 
Narciso) y en la caudal.
Vamos un cauda! de radios, que no me expli­
co cómo tienen cabida en el radío de acción en 
que se desenvuelven estos peces, aunque ya 
es extenso, ya.
Ei abadejo vive, sin pagar casa, ni dedicar­
se á más operaciones que la ds devorar cuanto 
se pone 6 su alcance, en el AFániico y él mar 
Gisela!.
Viviendo en él Glacial y sií-viéndolos luego 
salados, comprenderá el lectof, que tengan 
glácia y I® hayamos hecho censtar eh les co­
mienzos da estas líneas.
Hsy quien dice, que difícilmente se hallará 
pez más fecundo qué esté dst cari nos ocu­
pamos.
Loewenhoek. dice haber encontrado en una 
hembra cerca de nueve millones de huevos.
Nos parece muchos; péro no es esta ia hora 
de discutirlo.
Eo la época del -desove, ..que cae por una 
parte del Atlántico á principios de Febrero, se 
acercan los abadejos á las costas.
Esta operación dé! desove la lleven á efecto 
con la msr de juicio.
Es decir, que k  única vez que demuestran 
juicio, son condenados en costas, ó á estar 
en ellas, que viene á ser una cosa bastante pa­
recida. ' -•
¡No se puede ser pez, está visto!
A desovar también en igual sitio, acuda una 
especie de saimón, llamado «capelán» en el 
norte, que e i  sustituido por el «caracol de tin­
ta». Peces ambos qué no tienen otro empleo 
como no sea el de servir de pasto al abadejo, 
que scude allí en busca de efip3, únícamaníe.
!JO
El segundo de los citados, es fácil que t 
más le sirva para escribir á la familia que 
desova.
Pero no se sabe de buena tin tay  por eso no 
lo consigno afirmativamente.
Cómo ésto, desgraciadamente pgrs nuestrei 
estómagos, no piefde en bastantes días f I; ste*> 
tuslidsd, dejamos para otro hablar de la pesca 
dél abadejo.
Si, porqué hay algunos pescadores que echan 
las redes! y cogen cualquier cosá menos abade­
jo*. A esos, que no saben lo que se pescan, 
mé dirigiré en él siguiente articuliílo.
Y no terminaré sin apuntar dos refrán-5 s. 
Ambos para casa... de ios padres, de mttúoro- 
s® familia.
El primero nació, en vista de que no 'ahogo 
ba, y  es «¡Aprieta bacalao, -que está caro e 
pescao!»
Y el otro, como protesta contra los d iíí¡ sr-= 
íes atavíos con que pretenden cubrir su dn§- 
dichadga cualidades. Este corre mucho por 
1«3 casas dé huespedes de 2!25, con agtUt lim­
pia una vez á la semana. ¿Lo diremos?
«¡Te conozco bacalao, aunque vienes 
frazao!»
Que es una especie de «¡Te veo, besug®!» 
que ustedes podían lanzar sobre noso’: rozf p®r 
colmar la medida de vuestra paciencia,
** *
Una adivinanza.
¿Ustedes saben, quiénes viven más apada- 
cido en esta época, al abadejo?
Pues los depéndíentes dé ultramarinos»
¡Ahí es nada!
Eííoi són /os que cortan el bacalao y mi 
nos consta á iodos.
Y nad i  más por hoy.
Creemos haber tratado, eon relativo acierto 
un asunto tan difícil como esté.
Por que no me negarán ustedes que es da 
los mis espinosos, en unión de la espinaca, 
cuya spelogia debíamos encomendar á Corom  
Espina.
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Este ecreóít&do establecimiento ha fermín 
aüs'fmpbriántss féíb'fáfesj'ccn loé- ritiritis t 
dantos.
A i» vez. ofrece- á su.numerosa clísatela, 
DÜ3ÜCO en general,un extenetry elegante-»««■ 
para la próxima temporada en todos lás jgftícs 
concernientes a! ramo de camisería, ds la i 
alta sovedad y á precios reducidos.
aáa
1L i m m  Y EL CESAR 55
— Luis, tú eres ia©ble, leal, y creo que es excusado 
decirte...
— ¡Si áe ©tro oyera eso!... ¡Vaya una advertencia 
oportuna!
— No te incomodes, hombre; ya sabes cuánto ts quie­
ro y no debe enfadarte nada ds lo qua te indique.
—M® entiendo eon Yissó, al qu® creo un malvado; 
pero le aventajo en discreción y sagacidad y  no áud® que 
triunfaremos.
—Ten entendido que ese Vissó era el jefa ds los ase­
sinos del duque.
— ¿Quién te lo ha dicho?
—Bsrmúdez, antes de reconocernos.
—Ya lo sospechaba yo, y aún tenia indicios vehemen­
te de que era él»
—Aquí tienes §1 itinerario que hemos traído, sitio m 
que nos ocultamos, con la historia de lo acontecido res- 
pgeto del eóutráhseho. Entrégaselo á ’ Peralta y á Usen de 
p&rte d® Navarro, asegurándoles de palabra qua no abas- 
donaremos sstos alrededor®! hasta salvar al duque del Im­
perio I perecer los siete.
—Tehad calma y hó intentéis nadá ®n siete días: el 
domingo próximo á esta misma hora me aguardas aquí, y 
lo que debéis hacer,
gímaron algunas frases los dos amigos; se 
despidieron, partiendo el uno con su essólfca en dirección 
de Taloia, misnttas el otro, saltando unas-veces, arras­
trándose ©tras, y siempre con la mayor precaución, cru- 
só ehbesfaa, entró en la sierra, sin parar hasta penetrar 
en una cúsva á cuya pusita le esperaban Lara y  Nava­
rro.
Yolvames nosotros á la torre del:t3Iodo y  sepámos lo 
que acontece allí.
E á g i f t f r  m a r t a
Bolsa de Madrid
Q o f k a o l d n  o f i c i a l  d e l  d f a  
d e  F e b r e r o  d e  1911
FONDOS PUBLICOS Dia 21 Dia 22
4 9¡o HíTiatioR
ÁPLAÍgX
Fin CÓrriente....... 84 42 84 87Fin próximo__________ 00 00 84 52
AL CONTADO
Serie F 50.000 pesetas....™^.. 84 40 84 30
» E 25.000 » 84 99 84 50
» D 12.500 » 85 00 84 35
» C 5 000 » 87 35 87 15
» B 2.500 » 87 35 87 35
» A 500 í 87 40 87 20
» G yH  100 y 200 .... 87 40 87 25
En diferentes series........... 87 40 87 40
4 0[0 AMORTIZABLE
Serie E 25.000 pesetas......... 92 80 92 90
» D 12 500 » 92 20 00 00
» C 5.000 » 92 90 92 909 B 2.500 » 92 93 92 90
i) A 500 » 92 90 92 90
E» diferentes series 92 90 92 90
5 0i0 amô xizaBle
Serte F 50.000 pesetas...___ 101 80 101 90
» E 25 000 » 101 80 101 85
» D 12.500 » 101 85 101 9u
.» C 5.000 » 101 85 101 90
» B 2.500 » 000 00 101 85
» A 500 » 101 90 101 85
En diferentes series.............. 101 98 101 00
ACCIONES DE BANCOS
España ................ .............. . 448 50 452 00
Hipotecario................... ........ 262 00 263 00
Hispano-Americano... 147 50 000 00
Español de Crédito............... 000 00 too 00
Castilla.... 000 00 000 00
Río de la Plata ................ 488 00 488 00
Cartagena 000 00 000 00
Central Mejicano , 501 00 501 00
Gijón .... ................. 00 00 000 00
AZUCARERAS
Preferentes 50 50 
00 00
50 50 
00 00OrdinariasObligaciones..... ĥ ...v>...... 82 00 82 74
ferrocarrh.es




» Madrileña de Elec- 00 00 00 00
tricidad.... . 00 00 »» de Electricidad del
Mediodía...,.*.,^»... 
Compañía Eléctrica Madrfle-
00 00 00 00
ña de Tracción.... .... 00 00 00 00
Idem idem 5 OiO...,...,.,,............ 00 00
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Obligaciones de 250 pesetas 00 00 00 00
Idem de Erlanger y Compañía 00 00 »
Idem por resultas....,,.,.... 86 75 86 75
Idem por expropiaciones inte-
nor ....................... — «<.. 96 75 00 00
Idem ídem en el ensanche . 00 00 00 00
peuda de Conversión y Obras
Municipales al 4 \\2 por J0G 00 00 cooo
OTROS VALORES
Arrendataria de Tabacos...... 325 00 321 50
Unión Española Explosivos... 205 00 303 00
Cédulas Hipoojcarlas 4 0[0.... 000 00 000 00
Altos Hornos de Vizcaya.,..,. .̂ 
Construcciones Metálicas
290 00 290 00
00 00 00 00
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española
00 00 00 00
M. Duro FelgueraT acciones 105 50 103 0020 00 20 50
Compañía Peninsular de Te
Iéfono8 »
00 00Papelera Española, acciones C?oo 
000 00 
000 00
Cédulas del Canal de Isabel II 00 00 
00 00Diputación provincial Madrid
CAMBIOS
París. A la vista, por OiO 108 47 108 35
Londres. Lib. esterlina. Ptas. 27 42 2f 40
E L  UJL A  JR
&-9B
Kortn35 á medida para cal­
zar con elegancia y qnc tío 
lastime el calzado. lo mis 
práctico y conveniente para 
evitar los callos, juanetes y 
otros padecimientos de los 
pies.
En esta fábrica, movida por electrici­
dad con todos los adelantos mecánicos 
conocidos, encuentran los compradores 
al por mayor un gran surtido en hormas 
de inmejorable construcción en blanco y 
chapadas á precios reducidos; envíos á 
cualquier punto de España ó del extran­
jero
POZOS DULCES 31, MALAGA
Real Compañía Asturiana de Minas
M É N D E Z  NÚ ÑEZ, S .—M O L A G A
se trate de individuos que no figuran en el pa 
drón municipal además del antedicho certifica 
do de edad, bastará que el respectivo Alcalde 
certifique bajo su responsabilidad que lleva dos 
ó más años de residencia en el municipio, ¿en  
su defecto que el Juez municipal certifique (pie 
ante su autoridad dos vecinos del mismo térmi­
no han declarado bajo diligencia firmada por las 
mismos que el interesado cuenta dos ó más 
años de residencia, aunque no figure en el pa­
drón municipal.
Los que no hubiesen pedido su inclusión en 
el Censo en la oficina de Estadística hasta la 
fecha indicada de l.°  de Abril, queden presen­
tar la oportuna reclamación ante la Junta mu- 
cipal del Censo electoral desde el 25 del men­
cionado Abril al 5 de Mayo inmeniato, ambos 
inclusive, en que estarán expuestas al público 
las listas de inclusiones y exclusiones.
Málaga 11 de Marzo de 1911,—El Jefe de 
Estadística, Manuel Sturla.»
T A L L E R
para fa preparación y colocación especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
jaibas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
I N S T A L A C I O N E S
=  DE =
Tuberías de plomo para gas y  agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
lobería de Zinc para veoiiiacieoes de minas
Esta Compañía garan tiza  s u s  tr a b a jo s .-P id a n se  p r e su p u e s to s
Hamburg-Amerika Lime
Vapores correos alemanes
« im y ? ea/ e^ r m,ensiif1 de vapores rápidos para Cuba y México Salida* fijas de Málaga los días 29 de cada mes n s r n H f i h a n o > Z . „ . C0*  
co, Puerto México (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo" ’ V cruz’
El magnífico vapor correo La P lata
de 5,G00 toneladas; su Capitán M. Hoff. Saldrá de Málaga el 50 de Marm ion
para loa expresados puertos, así como Vía Veracm; para Frontera San i,,nnZRo»ti 1 car£a
Tuxpan, Campeche, Laguna, Minatitlan, Nautla, Telolutla y Vía Werto-México*
para Jas Islas Haway, British, Colombia y todos los puertos del Norte Centros 08 ’̂
combinación con el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec. ’ tr y Sud del Pacífico- 8n
MueHe,r” a f25enMátega,<”  Cons,«natario8 Sre«' Viada de Vicente Ba,«era y C.-. Cortina del
ili l i i
llagamos d los suseriptores de 
fuera d e  Málaga que observen 
faltas en el recibo de nuestro 
periódicot se sirvan enviar la 
queja á la Administración de 
E L  P O P U L A R  para que podar 
mos trasmitirla al señor Adm i­
nistrador principal de correos 
de la prowéneiti.
S u i c i d i o
En su domicilio, calle de Muño Gómez nú- 
lero 7, puso ayer fin á su vida el anciano de 
7 años Francisco Martín Huesca.
Padecía éste, desde hace mucho tiempo, una
Para ponerla en práctica, encerróse el infe­
liz Francisco en una habitación de su domici­
lio, y utilizando una navaja pequeña, dióse una 
cuchillada en al cuello.
El dolor que le produjo la herida hizo que no 
pudiera reprimir algunos lamentos, apercibién­
dose 511 familia de que algo ocurría al pobre
aciano.
La toposa é hijos de éste forzaron la puerta
el cual se personó en la casa de socorro, ins­
truyendo las oportunas diligencias y ordenan­
do el levantamiento del cadáver y su trasla
ción al depósito judicial del cementerio de San 
Miguel, donde hoy se le practicará la autopsia.
6 cT,a,I?JVa)" S0n que el anciano puso término á su vida es de pequeñas dimensiones y pre­
sentaba varias mellas. y p
b J l e,?Ú\ 0Í^ 8 decír* el Protagonista de este 
hecho intentó en otra ocasión poner fin á su 
. vida; asestándose otra cuchillada en el cuello, 
5 que le produjo una herida de diez centímetros 
i d*f'rao fué curado en la misma casa de so-
| Sólo habían transcurrido algunos meses des* 
i d®i„fj8*® hecho, y la lesión que se produjera el 
i no aun cicatrizada por com-
luiuuuei itv/i vi
Inmediatamente solicitaron auxilio de los 
gentes de la autoridad, acudiendo los guar- 
uias de seguridad números 60 y 75, quiénes 
notando que aún quedaba vida al suicida, deci­
dieron conducirlo á !a casa de socorro más 
próxima.
Era esta la de calle Mariblanca, y en ella se 
encontraban de guardia el facultativo don 
Eduardo Parra y el practicante don Francisco 
Romero.
Ambos se dispusieron á prestar a1 suicida 
los auxilios de la ciencia, que resultaron ine­
ficaces, pues el pobre anciano falleció é los 
pocos momentos de ingresar en el citado be­
néfico establecimiento.
inmediatamente se dió aviso al digno juez de 
instrucción de la Merced, señor Aáriaeosen,
£1 Censo electoral
Es de sumo interés la siguiente circular que 
publica en el Boletín Oficial de ayer la Ser- 
cíón provincial de Estadística: y b Q
«Habiéndose dado principio á los trabains 
preparatorios para la próxima rectificación del 
venso electoral, todos los individuos que no 
se hallen inscriptos en las listas del expresado 
Censo, deben presentarse hasta el día 1 0 de 
Abril próximo en h  oficina de Estadística de 
esta provincia, acompañando certificación del 
señor Juez municipal correspondiente, justifica­
tiva de haber cumplido 25 años de edad ó de 
que los cumplirá!? antes del 6 de Mav0 de este 
año y además otra certificación deí Alcalde 
respectivo Ayuntamiento de constar en el mu­
nicipio dos ó más años de residencia: y cuando
Timo de 7 0 0  pesetas
Un nueva suceso, en el que tomaron parte 
activa los timadores y gente maleante de Má­
laga, tuvo lugar anteanoche en Huerta Alta, 
campo de acción esta vez de los referidos in­
dividuos.
Víctima de los timadores fué en esta eca- 
sión un sencillo hombre de campo, que, según 
se decía había regresado hace poco tiempo 
de América con algunos ahorros, hospedándose 
en una posada de la capital,
Anteanoche, á las once, pasaba este sujeto 
cuyo nombre es Antonio Gualda Lara por 
Huerta Alta, cuando se encontró á otro indivi­
duo que acercándose á él le preguntó la di­
rección que debía tomar para encaminarse ha­
cia el centro de Málaga.
Contestóle Antonio, indicándole las calles 
por donde debía dirigirse, cuando asestó á pa­
sar por aquel sitio otro individuo, i  quien se 
le cayó al suelo un paquete un tanto volumi­
noso.
El desconocido hizo notar á Antonio lo que 
había ocurrido y recogió del suelo recatándose 
mucho, el paquete de referencia, que según 
dijo al bonachón de Antonio, era un sobre que 
contenía gran cantidad de billetes de Banco.
Creyó el buen hombre lo que decía el otro 
sujeto y convinieron en repartirse por igual la 
suma que contenía el sobre, pero á fin de que 
nadie pudiera sorprender la operación, el des­
conocido invitó á Antonio á que se quedara con 
el sobre, entregándole él en cambio el dinero 
que llevase encima.
Ej Incauto cayó en el lazo y entregó á su 
amigo 700 pesetas, que era la cantidad que 
llevaba encima.
Separáronse ambos y el Antonio marchó á 
su casa presuroso, á ver la suma que contenía 
el sobre, seguro de que había hecho un gran 
negocio.
La sorpresa fué enorme cuando rompió el 
sobre y vió que lo que á él le parecieran bille­
tes de Banco, no eran otra cosa que recortes 
de periódicos y anuncios.
ífimecliatamente se personó en la Jefatura de 
Vigilancia, donde manifestó de lo que le ocu­
rría.
Del hecho se dió conocimiento al Juzgado 
correspondiente.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en sa Bodega, calle Capuchinos n.° 15 
C asa fundada ®n e l año 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.# 28 .
18 á los siguientes precios: 1 expen<fe IdVlíinc ría TJnínvinos ----------------------------- Vinos de Vadepeña Tinto 
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo . .
1[2 i  > 8 > ) i  i  »
1¡4 » » 4 » » » » » , ,
Un » » » » a . .
Una bote! a de 3¡4 a » » > » , ,
Vinos Valdepeña Blanco 
Uaa arroba de 18 litros Valdepeña Blanco pts. 6‘50 
i{2 » * 8 * * » » 3‘25
4 » 9 9 * 1‘65
. * Un » 9 9 9 0‘40







Vino Blanco Dulce los 16 litros nt», 
« Pedro Ximen » » »
» Seco de los Montes » s »
9 Lágrima Cristi » > » s
» Guinda » » »
a Moscatel Viejo » » »
» Color Añejo » » ,  ’
» Seco Añejo » « -
Vinagre de Yema„ -----  3 »
P o f  p a r t i d a s  p r e c  o s  co n v en c io n a le s










«E l F tey de lo s  P urgan tes»
A nishfirina, P u rgan te  p rep arad o  por e l fa rm a céu tico  Antón* 
Mir C ou sin o .»P u rgan te  d ep u rativo  verdad n,°
LA ANISHARINA es el purgante más agradable de cuantos se conocen.
LA ANISHARINA purgante, no produce dolores de vientre en absoluto, y ror lo tantn 
administrarse aun á las personas de estómago más delicado. ni0' Puede
LA ANISHARINA purgante, por su sabor agradable, la toman hasta loa niños como im» , 
ra golosina. 0 UIía verdade-
Todo el que se purgue una vez con LA ANISHARINA, la preferirá siempre á los demá- 
tes; tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativos. “3 pur£an"
S^Las personas bi iosas deben hacer uso de LA ANISHARINA tomando UN PAPEL el 
después en dias alternos, un tercio dei papel; y asi resultará un verdadero estimad ,r doiik-u >7 
LA ANISHARINA PURGANTE se vende en tocias fas buenas Farmacias y D rreíartí. 2 « i  mos EL SOBRE. y "fogueras á 25 céntñ.
Pedid siempre, An 'sharina  Purgante  
Unico concesionario para su venía al por mayor: José Guzmán Mir* 
S an ta  l ia r ía  9«—MALAGA
El llavero
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ,  1 4 - M A L a G a . 
Establecimiento de Ferretería, Extoría de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40— 3=3,75—4,50 -5,15—6,25--7—9— 
10,90-12,80 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Gaillcida Infalible curativo radical de Callo» 
Elos de Galios y dureza de loú pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
- J í S a S 1» »  *«*'*»•*• Fe-
Exclusivo depósito dei Bálsamo Oriental.
ALMACENES DE MASSO
ESTACIÓN DE INVIERNO
, aGIffo °JeccÍjíYde lana8 Para vestidos de seño­ra, de? Faís y Extranjero.
Elegantes abrigos para señoras de los princi- 
•ales modistos de París; boas de piel y pluma, 
tenería."—Gron novedad en toda su escala. 
Alfombras en piezas y tapete de MocvGa v 
:ereiopeio en toaos tamañas,r J
Extenso surtido en artículos blanccx,
Ntrevb corsé Tubo Directorio
La conferencia dada anteanoche en la Socie­
dad de Ciencias por el Dr. Oppelt, especialis- 
taen  vías digestivas, imprimió un sello de no- 
j vedad, por cuanto se iban á referir hechGs 
| prácticos y de «urna importancia, cuales eran 
determinadas afecciones de estómago juzgadas 
hasta el año 1881 incurables y que abando­
nados los enfermos á ellos mismos, su desenla­
ce mortal era indefectible.
Nos esbozó las teorías de la dispepsia, la 
mimista y la organiclsta, según que la pertur­
bación digestiva era producida por alteración 
en el espíritu, como los alemanes opinaban, ó 
era debida á una lesión orgánica, como en 
Francia se creía.
Se vió claro que la física, química y psicolo­
gía han prestado valiosísimo concurso á la es­
pecialidad de vías digestivas,particularmente el 
descubrimiento de Roentjen, que ha marcado la 
situacjón y forma del estómago, que es muy 
diferente del cadáver, como se vió en figuras 
del encerado.
Hizo historia de la gastroenterostomia, de­
mostrando que los progresos de la cirugía de 
vientre ha cambiado la estadística de dichas 
operaciones,hasta quedar la mortalidad reduci­
da á un mínimo número de sujetos,
En comprobación de este aserto refirió la 
historia clínica de cinco enfermos operados de 
gastroenterostomia por el conferenciante, y 
I que constituyen otros tantos éxitos,
I Expuso el cambio.rápido que el sujeto expe­
rimenta después déla operación, pues de no 
; tolerar ni alimentos líquidos, al 4.° día los so- 
| Porta muy bien y al 8.° ó 9.6 la ración ordina-
: Hizo relación de las condiciones indispensa­
bles para que funcione la nueva abertura gas*
: trointestlñal, que sea declive, es decir, lo más 
í próxima al piloso y de dimensiones igual á la 
luz intestinal.
| insistió mucho en los cuidados postoperato­
rios á dichos enfermos, la necesidad de seguir* 
les prestando atención en lo que á su régimen 
alimenticio se refiere, para evitar recaídas 
harro frecuentes y de difícil remedio,
Nos expuso que en casos benignos y felices 
ce operados,el nuevo piloso,al dejar en repeso 
*e! verdadero orificio valvular, permite cicatri- 
) ce *a u¡cera que lo estrechaba y que motivó la 
i operación, curando totalmente el enfermo v i
' Sesíina? P°r Cerrarae ia nueVa boc* gwtro*!
¡ Terminó8u disertación agradeciendo ásu s:
¡ c ieg as  Jaurogui, Zalabardo, Rodríguez y La- 
jj márraga (hijo) su eficaz auxilio en las men- 
I C10nadas operaciones, agradecimiento que hizo 
s extensivo á I* digna Junta Directiva de la So- 
piedad de Ciencias y al público por su amablli- 
dad y atención.
procesados por el siguiente delito-
AI margen, debiendo cruzar con el tren desee/,
lo que 
no obs-
tor«, chocando coStrael referido y r i E ” 
p l e K .  v , r l o s y herido. P a r 1'» ;
E! representante del ministerio solicitó naro 
lo» procesados la pena de tres meses y un díS d! 
arresto mayor. J n aia ae
Pisparos
En una taberna de Fuengiroia riñeran ia l 
deJosé Lupión Arroyo, que se hallaba embrisead/
Pino hizo do» disparos, hiriendo’leveménte «Sñ 
de los proyectiles á Miguel Lupión, hermano £  
su contrallo, quien disparó contra aauél su Disto- ¡a, no dando en el blauco.
Ei acusador público interesó para ios procesa- 
dos como autores del delito de disparo uS «S 
och° meses y un día de prisión correccional l í  
■ p®ct0 á Pino; y seis meses y un dia de io-uai pena, para José Lupión. S“al
Los defensores, señaren Bianco .Solprn ¿
| gués, solicitaron la absolución de sus patrocinâ
¡ Estafa
Como responsable de un delito de nmní 
el banquillo de la sala aegunda, el vecino de Co 
mares José Frias Frias, para quien pidió el renre'
arrestó? de “  L' y “ atr0
d e  m a r i n a
Buques entrados ayer 
Vapor «Cabo Blanco», de Alicante.
» «Cabo San Antonio», de Algeciraa.
* -Oscar de Olavarria», de Cádiz
» «A. Lázaro», de Melilia. -
* «Cádiz», de Barcelona.
» «Andalucía-, de Valencia.
:S ,h? ,EEya«'f?l*L de Cádiz.» «Winifreda», de Vigo.
Buques despachados 
Vapor «Cádiz», para Cádiz.
» «Península», paro Londres.
» «Andalucía», para Cádiz
» «A. Lázaro», para Melilia,
* «Gedáni» ^® Va Arí f ' para Almería‘ «Uedania», para Alfagues.
I  ‘S abof !a«co>. Para Bilbao.
i  «ríhn  Io n Aatf ní0>- Para Barcelona.* «Uabo Esparte!», para Valencia,
troProSe?ten Baríjíoaa fondeó ayer en núes-
rroeta U n S a e l ” 418®*' Í0" Dono,,> 
d i ^ l O p a ^ o l ?  Ar£entl"a' co”llada el<Ci'
destino11'2Sí n ° w erto embárcaron cone! tníim» 
Íosouín v iS J íaAer08,entre lo» Que figuraban don
56 BL Y EL ©ESAR
—¿Cómo está el duque?—preguntó Osorio.
53 £a Caceta Mdía l l
CAPITULO X1Y
UN fAjE LLOVIDO DEL CIELO.— SAGACIDAD Y OSADÍA.— EL 
CANTO DE UN MARINERO NOVEL.— La  SITUACIÓN COMIEN­
ZA Á DESPEJARSE.
Todo había vuelto en la torre á su estado normal. 
Los caballeros do Mendoza tuvieron sobrado motivo para 
sospechar, y  esto disculpó un hecho comentado al princi­
pio, pero del que luego no se volvieron i  acordar. Vissó 
y los oficiales que le acompañaban se entretenían en jugar 
á los dados; la tropa qus no estaba de servicio comía y  
holgaba, y  el médico, paseando unas veces y  sentado 
otras á la cabecera del enfermo, cuidaba á éste con pater­
nal cariño, demostrando gran interés en sacarle de la re­
serva á que se condenaba voluntariamente. Un aeonteeí- 
miento inesperado vino, no obstante, á ejercer gran in-
Perfectamente; su alivio progresa con rapidez. ¿Y 
vosotros qué habéis conseguido?
# Hasta ahora lo que no esperábamos. ¡Qué lance 
Luis! Do seguro que no puedes adivinarlo.
Cierto, ni me gusta el oficio; desde que no hay pro­
fetas... Pero habla, que llevo mucha prisa.
- P u e s  lo has disimulado; tu paso se parecía al del 
elefante.
—Habíamos convenido en ello y  fuerza era darte 
tiempo, ¿Qué lance es ese?
— Nos hemos encontrado, ¿á quién dirás?
—Hombre, que no soy profeta.
—Admírate: al jorobado.
-¡M agnífico! ¿Qué hicisteis con él?
— ¡Yaya una pregunta! Le concedimos una plaza en 
el infierno y  el general se encargó de extenderle el pasa­
porte.
— Oye, Alvaro, ¿le habéis muerto bien? £se malyado 
parece tener siete vidas.
—¿Sí? Pues todas ellas perdió, y no debe quedarte 
duda alguna de que ha muerto.
— ¿Ahorcado?
—No; Navarro, que desde la prisión del duque lo imi­
ta en prudencia, sagacidad y otra porción de bellas cua­
lidades, se batió con él cuerpo á cuerpo, dando por re­
sultado el lance un jirón en el tabardo del .general y  un 
agujero enorme en el corazón de Bermúdez.
—Mal hecho: un asesino no merecía esa honra. ;Dón- 
de lo hallásteis? 6
 ̂ l a  los Pirineos; lo salvó el pastor dueño da la ca­
baña en que esperaban los cuatro contrabandistas á quie-
TOMO v  A15
\ S u m a r i o
f; Ministerio db Hacienda:
r ( ¿ t í ? 03 nombrando, por traslación, !n- 
I ¿üven¿°f ^Hacienda de la provincia de Granada 
L dHo ̂ du?rd0 Meléndez Polo, delegado especial 
j ue Hacienda en la provincia de Guipúzcoa; dele- 
S®do especial de Hacienda en la provincia de Gui-
, E*¡55Snár ‘te!,n  ní??L° $ imonet y Lombardo, admi- s ni?trado[ de Contribuciones de la de Granada;
: interventor de Hacienda de la provincia de Cádiz 
- ó don José Vallcorba y Mexía, inspector regional, 
ien subsecretaría de este ministerio; inspector 
Regional, jefe de Sección y de Administrac?ún de 
' c.ua£tacIaf*' de la subsecretaría de este ministe-
¡J?ÁdL°ww?ntedi 9 lriay Pont  ̂ administrador de Contribuciones de ls provincia de Cádiz.
Ministerio de la  gobernación:
pai cial de un senador por la provincia de la Co-
rp?.?!!?:?"16" »  4e nombramientos, traslados v ceses de personal del Cuerpo de Vi¿llancia y 
Ministerio de la  Guerra:
inLresadoslasl^nli n°n ê+ndo 8e devuelvan á los 
ra rSíSiSfJSil1,500 P!setas que depositaron pa­ra redimirse del servicio militar activo. 1
Ministerio de Instrucción pública-
Otras resolutorias de expedientes de Arrerrie 
escolar de los Ayuntamientos que se indican ^
llano., de Qljdn, 4 don Francisco Palomar' yAm
contabilidad de
Escuela SupeHor de S n i  í e Sociedades de la 
ca, Q ifJ c íé  Hlífoíf» Nrf*‘Ĉ  ni,,nerario de Fí.l-
Audiencia
L esion es p o r  im p ru d en c ia
de ía istSaar iL P/'ÍmeraJco^ parecie on ayer ef jefe 
Sánrhpy tr P ferr6a de Campillos, José.Guerrero 
oánchez, y el maquinista Javier San Blas Qa'cía°
i ponceptoa ingresaron ayer «RI*
 ̂Tesorería de Hacienda 40.598‘O3 pesetas,
i Ayer fué constituido en la Tesorería áeHaclM- 
; ua un depósito de 15770 pesetas por don Victor 
Galliano Bolorino para gastos de demarcación de 
¿«pertenencias de mineral hierro de la mina deno­
minada Jacinta, término de Benalauría.
i. El ingeniero jefe de montes participa al señor 
j~. ; J>ad° de Hacienda que ha sido aprobada y 
j adjudicada la subasta de aprovechamiento de pas- 
í ‘ monte denominado Pinar, de los propios 
tvasYUnqUera’ á faV°r dc áon Jo8é FernJndez Ri-
, For íu administración de contribuciones han si 
ao aprobadas las matrículas de subsidio Industria
CártamaUeb 08 dG Cafíete ,a ^ ea1, c *rtaiima
Por ei Ministerio de la Guerra han slé# ceiici
didos los siguientes retiros:
Don Bernardo del Corral Meléndez, sargentí 
déla guardia civil, 100pesetas.
Don José Hernández Gómez, comandante d< 
caballería, 375 pesetas.
Antonio Pascual Solano, guardia civil, 22‘50 pe
Pedro Molina Severo, carabinéro, 22’50 peie- tas.
La Dirección general de la Deuda y Cías«« P»
«Ivas ha concedido las siguientes pensiones: 
Doña Amalia y doña María Brega Mateo, huér- 
tanas del comandante don Lino Bresa Navarroi 
1.125 pesetas.
-L a  A le g r ía
ü está u p a n f y  Tienda de Vino*
_  — de —
C I P R I A N O  M A R T IN E Z
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Morlles 
fi3§i EHaidn García, 18
A, RUIZ ORTEGA
Cirujano dentista
Se construye desde un diente hasta úna dan 
tadura completa desdo los más económico! 
hasta ios de más aito precio, y todos ios demá< 
trabajos dentales por los últimos adeftntos. 
Plaza de la Constitución 6 y 14 
al laao del establecimiento de «La Estrella* -
